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أقر أبف ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفَت شرط اغبصوؿ على درجة اؼباجستَت يف تعليم اللغة 
مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج، حضرهتا العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالان 
ككتبتها بنفسي كليست من أتليف اآلخر. كإذا أدعى أحد استقباال أهنا من أتليفو كتبُت أهنا فعال 
ليست من حبثي فأربمل اؼبسؤكلية على ذلك، كلن تكوف اؼبسؤكلية على اؼبشرؼ أك على كلية 
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لن يعرؼ أحد كضوح العلـو يف القرآف ماداـ ذلك الشخص ال يعرؼ اتساع اللغة العربية كاتساع "
كما حدث   شبهةنطاقها كاتساع اؼبشكالت كمستوايهتا كمن يفهمها سيخلصها من الوجود. ضرهبا 
 ألانس ال يفهموهنا ".
 
“Tak seorang pun akan mengetahui jelasnya ilmu-ilmu dalam Al Qur’an selama orang itu 
tidak mengetahui luasnya bahasa Arab, luasnya cakupannya, luasnya masalah dan tingkatannya 
dan barangsiapa memahaminya maka dia akan selamat dari terkena syubhat seperti yang terjadi 













 إىل : م ىذا البحثدىأ
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 وكافة زمالئي وأصحايب
 الذين ساعدكين يف ىذا البحث 
 
صبيعها أىدم ىذا البحث اؼبتواضع راجيا من هللا اؽبداية كالتوفيق كداعيا لو أف وبقق االماؿ إليهم 











العلمي فلك اغبمد ايريب  ه الرسالةاغبمدهلل رب العاؼبُت ضبدا يليق جباللو أف كفقٍت إلسباـ ىذ
حىت ترضى على كل ما قد أعطيت غبيايت. كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كاؼبرسلُت كعلى 
 آلو كصحبو كسلم أصبعُت.
 أقدـ شكرا جزيال لكل من بذؿ جهده يف اؼبساعدة على إسباـ ىذه الرسالة. كال تتم ىذه 
ت كاؼبساعدات من أسرتى احملبوبة كأساتيذم الرسالة إال ابإلرشادات كالتوجيهات كاالقًتاحا
 :ؿ  ، كأخص ابلشكر اءالكرام
صاحب الفضيلة د. عبد اغبارس اؼباجستَت، مدير جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية  .5
 اغبكومية ماالنج.
، عميد كلية الدراسات العليا الدكتورة أمي سنبلة اؼباجستَت ستاذاألصاحب الفضيلة  .0
  إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج. موالان مالكجامعة 
رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية الدراسات العليا  د. كلداان كركاديناات،صاحب الفضيلة  .0
 موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج.جامعة 
اؼباجستَت كاؼبشرؼ األكؿ ك  فيصاؿ ؿبمود أدـ إبراىيم الدكتور ستاذصاحب الفضيلة األ .4
الباحثة يف كتابة ىذه الرسالة، جزانبا هللا  رشداقد أ الثاين كاؼبشرؼ،اؼباجستَت بد العزيزع
  خَت اعبزاء.
 األساتيذ الذين قد علموا الباحثة ـبتلفة العلـو كالفنوف يف كلية الدراسات العليا، كخصوصا .1
 .يف قسم تعليم اللغة العربية
الذم كاف على استعداد للمساعدة كتقدًن معلومات مفصلة خَت األانـ اؼباجستَت األستاذ  .9





ـ. يف كلية الدراسات  0757" بقسم تعليم اللغة العربية للمرحلة eاألصدقاء يف الفصل " .9
سبامها، جزاىم هللا خَت العليا جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج إىل إ
 اعبزاء.
 كالشجاعة.  اغبماسةوينالسلفي الذين قد أعط "دار النوف" األصدقاء عيصب .2
صبيع من ال تذكر أظبائهم ىنا، كىم الذين سانبوا آراءىم كأفكارىم على إسباـ كتابة ىذا  .7
 .البحث
 لةايف ىذه الرس  جزاءىم هللا أحسن اعبزاء، كأخَتا تسأؿ الباحثة هللا اؼبغفرة من اػبطيئات
 .آمني، أصبعُت ىذه الرسالة اعبامعية للباحثة كالقارئُت فيدأف ت كترجو
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رسالة . تعليم قواعد اللغة العربية  ابلطريقة سافيندا للكبار يف مدينة ماالنج. 0705. سيت خري النسوة
. قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا، جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية اؼباجستَت
 ( الدككتور عبد العزيز.0( األستاذ الدككتور فيصاؿ ؿبمود ادـ، )5ماالنج. اؼبشرفاف: )
 
 قواعد سافيندا، طريقة التعليم، الكلمة األساسية: اسًتاتيجيات
 مل الذين لؤلشخاص يبكن سافيندا، طريقة خالؿ من .تطويره هبب تعلم ىو للكبار العربية اللغة تعليم
 تقدًن يتم العربية، اللغة لتعليم سافيندا طريقة يف جيد. ألهنا بشكل العربية اللغة تعليم الرظبي التعلم يف يعودكا
 أف بعد .الكبار ؾبتمع هبا يبر اليت للظركؼ كفقنا اؼبعلم هبا يقـو اليت كاالسًتاتيجيات األساسيات من بدءنا اؼبواد
 من اؼبزيد جعل ىو الدراسة من اؽبدؼ كاف اؼبشًتكُت، كبعض اؼبعلم من كل مع مقابالت الباحثة أجرئت
 الرظبية فقط. اؼبدارس يف العربية اللغة تعليم يتم ال حبيث العربية، اللغة تعليم قواعد يف يشًتكوف الناس
 عدة خالؿ من التعليم اسًتاتيجيات كمعرفة العربية، اللغة تعليم قواعد ىو الدراسة ىذه من الغرض
 البحث نوع ىنا الباحثة استخدمت .كتعيقها العربية قواعد اللغة تعليم على تؤثر اليت العوامل كمعرفة طرؽ،
 .ابإلسالـ معمقة كمعرفة ابلقرآف مباشرة كربطو سافيندا منهج خصائص توضح ،ربليلية كصفية دراسة النوعي،
 يستخدـ البياانت صحة يف .كالواثئق كاؼبقابالت اؼبالحظات ىي الباحثة استخدمتها اليت البياانت صبع طرؽ
 .البياانت كأتكيد البياانت، كفائدة البياانت، كاستنتاجات البياانت، دقة من التحقق: كىي خطوات 4 الباحث
 سافيندا طريقة خالؿ من العربية اللغة تعليم القواعد فإف إجراؤه، الذم البحث لنتائج ابلنسبة أما
 طريقة إىل العربية اللغة لتعليم اؼبناسبة األساليب من بدءان  .اؼبواد كإدارة جيدة اسًتاتيجيات لو للكبار يف ماالنج
 إلضافةاب .الكبار على سافيندا للفهم طريقة فريق صبعها اليت اؼبواد تكوين يسهل أف أيضنا نفسها. يبكن سافيندا
 كمعلمُت يتمكنوا حىت .للكبار العربية اللغة تعليم كتعيق تؤثر اليت العوامل شكل البحث ىذا ينتج ذلك، إىل
 فإف لذا .التعلم ىذا يف للمشًتكُت اآلخرين ربفيز كسيتم العربية، اللغة تعلم يف سهلة ابسًتاتيجيات القياـ من








Siti Khoirun Niswah.2021. Learning Arabic Qawaid through the Safinda Method for Adults in 
Malang City. Thesis. Postgraduate Arabic Language Education Study Program, Maulana Malik 
Ibrahim State Islamic University, Malang.Dosen Pembimbing : 1) Prof. Dr. Faisol Mahmoud 
Adam, 2) Dr. Abdul Aziz, M.Pd. 
Keywords : Learning strategies, Safinda Method, Qowaid 
Arabic qawaid learning for adults is a learning that must be developed. Through the Safinda 
method, people who are no longer in formal learning can get Arabic learning well. Because in the 
Safinda method of learning Arabic, material is presented starting from the basics and strategies 
carried out by the teacher, according to the conditions experienced by the adult community. After 
the researcher conducted interviews with both the teacher and some of the participants, she found 
that the study was to make more and more people take part in Arabic learning as the aim, so that 
Arabic is not only learned in formal schools. 
The purpose of this study is to describe learning qowaid (grammer) in Arabic, to know 
learning strategies through several methods, and to know the factors that influence and hinder 
Arabic learning. The researcher here uses a qualitative research type, descriptive analytic 
comparative study, which shows the characteristics of the Safinda method and directly relates it to 
the Koran as an in-depth knowledge of Islam. The data collection methods used by researcher is 
observation, interviews and documentation. In the validity of the data, the researcher uses 4 steps, 
namely: checking the accuracy of the data, data conclusions, the usefulness of the data and 
confirming the data. 
As for the results of the research conducted, learning Arabic qawaid through the Safinda 
method for adults has good strategies and material management. Starting from methods that are 
suitable for learning Arabic to the safinda method itself. The composition of the material compiled 
by the Safinda method team can also make it easier for adults to understand. In addition, this 
research produces the form of factors that influence and hinder the learning of Arabic for adults. So 
that as teachers, they can do easy strategies in learning Arabic, and other people will be motivated 







Siti Khoirun Niswah.2021. Pembelajaran Qawaid Bahasa Arab Melalui Metode Safinda Bagi Masyarakat 
Dewasa di Kota Malang. Tesis. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Pacasarjana Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : 1) Prof. Dr. Faisol Mahmoud Adam, 2) Dr. Abdul 
Aziz, M.Pd. 
Kata kunci : Strategi pembelajaran, Metode Safinda, Qowaid 
Pembelajaran qowaid bahasa Arab bagi masyarakat dewasa, merupakan pembelajaran yang harus 
dikembangkan. Melalui metode Safinda, masyarakat yang sudah tidak berada pada pembelajaran formal dapat 
memperoleh pembelajaran bahasa arab dengan baik. Karena dalam metode Safinda pembelajaran bahasa Arab 
disajikan materi mulai dari dasar dan strategi yang dilakukan oleh guru sesuai dengan keadaan yang dialami 
oleh masyarakat dewasa. Setelah peneliti melakukan wawancara baik dengan guru dan juga beberpa peserta, 
tujuan penelitian agar semakin banyak masyarakat yang mengikuti pembelajaran bahasa Arab, sehingga 
bahasa Arab tidak hanya dipelajari pada sekolah formal saja. 
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pembelajaran qowaid (kaidah) dalam bahasa arab, 
mengetahui strategi pembelajaran melalui beberapa metode, serta mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi dan menghambat dalam pembelajaran bahasa Arab. Peneliti disini menggunakan jenis 
penelitian kualitatif, deskriptif analitik studi perbandingan, yang mana menunjukkan ciri khas dari metode 
Safinda dan secara langsung mengaitkannya dengan al-Quran sebagai pengetahuan yang mendalam tentang 
islam. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Dalam keabsahan data peneliti menggunakan 4 langkah yaitu: memeriksa ketepatan data, 
kesimpulan data, kegunaan data dan mengkonfirmasikan data. 
Adapun hasil penelitian yang dilakukan, pembelajaran qowaid bahasa Arab melalui metode Safinda 
bagi masyarakat dewasa memiliki strategi dan manegamen materi yang baik. Mulai dari metode yang sesuai 
dengan pembelajaran bahasa Arab hingga metode safinda itu sendiri. Susunan materi yang disusun oleh tim 
metode Safinda juga dapat mempermudah pemahaman masyarakat dewasa. Selain itu, dalam penelitian ini 
menghasilkan bentuk faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat pembelajaran bahasa Arab bagi 
masyarakat dewasa. Sehingga sebagai tenaga pengajar dapat melakukan strategi yang mudah dalam 
pembelajaran bahasa arab, dan masyarakat yang lain akan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran ini. 
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 اإلاطار العام والدراسات السابقة
 خلفية البحث . أ
منذ إنشاء طريقة  كبَتنا من عاـ إىل آخر.م اللغة العربية حالينا تقدمنا  يتعلاليشهد 
، كاف الناس متحمسُت للمشاركة يف برامج تعليم )سفينة اؽبدل(اليت سبثل طريقة سافيندا 
، أنمل م القرآف أك اللغة العربيةيية تعليف عمل القرآف لتعميق اؼبعٌت كاؼبعرفة الواردة يف القرآف.
تتميز  االىتماـ أبىداؼ العملية التعليمية.ؾ يف الربانمج( من ًت أف يتمكن اجملتمع )اؼبش
، ألف اللغة العربية هبا أدب عاي اعبودة ؼبن يزة خاصة مقارنة ابللغات األخرلاللغة العربية دب
 ، فإف اللغة العربية ىي لغة القرآف اليت تنقل كلمة هللا.ىل ذلكابإلضافة إ. يدرسها كيعمقها
 5.للبشر كال يبكن ألحد أف يضاىيهاألف اللغة العربية هبا لغة نوادم رائعة 
يق معٌت و ربية يف منطقة ماالنج ملزمُت لتع، أصبح القرآف كاللغة العيف الوقت اغباي
 كذلك ألف القرآف كاللغة العربية كحدة ال ينفصل أحدنبا عن اآلخر. اؼبعرفة عن اإلسالـ.
م القرآف ي، من خالؿ تعلمطلبنا مطلقنا هبب إتقانولعربية ، تعترب اللغة ايف دراسة القرآف
 حبيث يكوف لكل منهما جانباف ال ينفصالف.حىت  م اللغة العربية.يمباشرة ككذلك تعل
ية يف م اللغة العربية بدءنا من اؼبرحلة االبتدائيليس من قبيل اؼببالغة أف يتم تطبيق تعل
د سواء ليتم تدريسها كتطويرىا كفقنا ، العامة كاػباصة على حاعبامعات اغبكومية كاػباصة
                                                             
. رسالة اسًتاتيجية الربانمج اؼبكتف لتعليم اللغة العربية يف ترقية كفاءات اؼبدرسُت جبامعة موالان مالك إبراىيم ماالنج "" 0751زىرية النور 1




م ؽبا ياللغة العربية يف موقعها ككائن أك مادة يف التعل 0كتطورىم. الطالب ؼبستول قدرة
 0.جوانب متعددة من اللغة دبا يف ذلك القراءة كاالستماع كالكتابة كالتحدث
ابت ىناؾ كصمة عار أهنم يواجهوف صعو ، لكن يف الظواىر اليت ربدث يف اجملتمع
ا وبدث ىذ ، كاليت تظهر من خالؿ قدرهتم يف اعبانب اللغوم.م اللغة العربيةييف عملية تعل
العوامل الداخلية ىي  ، دبا يف ذلك العوامل الداخلية كالعوامل اػبارجية.بسبب عدة عوامل
، كنقص التدريب ؼبواصلة التعلم عند مواجهة درة الشخص على فهم اللغة العربيةق
سًتاتيجيات اػبارجية اؼبعلم يف شرح اؼبادة، ك تشمل العوامل ا فصوؿ معينة.صعوابت يف 
يف الوقت اغباضر، ُتدرس اللغة العربية أيضنا ليس  ، ككذلك طرؽ التعلم اؼبستخدمة.التعلم
فقط يف التعليم الرظبي أك اؼبدارس الداخلية اإلسالمية، كلكن يف العديد من اؼبؤسسات اليت 
الذم  (Safinda Al-Quran Translation (PPTQ، مثل برانمج أيضنا العربيةم اللغة يتنفذ تعل
يتطور بشكل متزايد حىت اآلف يف اجملتمعات احمللية يف ماالنج. خاصة أكلئك الذين يتبعوف 
 4سافيندا.برانمج طريقة 
اؽبدل  ةفينسريب ترصبة القرآف( من قبل مدرسة برانمج تد)  PPTQ Safindaتطوير
حيث يطرح الربانمج طريقة الًتصبة بًتصبة القرآف من كلمة . اإلسالمية الداخلية يف سورااباي
ابإلضافة إىل ذلك، تشرح  بكلمة مث ترتيبو جبمل كاحدة، كتصبح الًتصبة أسهل يف الفهم.
 م اللغة العربيةي، حبيث يبكن ؼبن يتابع الربانمج تعلالنحو ك الصرؼأيضنا سافيندا طريقة 
يوجد يف طريقة  حىت كإف مل يكن يف التعليم الرظبي أك يف اؼبدارس الداخلية اإلسالمية.
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كاغبركؼ كأقسامهم ككذلك  الفعلك االسم م يبدأ من إدخاؿ يسافيندا مستول من التعل
 1.بعض القواعد اليت يتم تعلمها ابللغة العربية
مع ماالنج يف العديد من اؼبؤسسات غَت الرظبية يف منطقة سافيندا تدريس طريقة 
 ميبكن أيضنا تعليسافيندا.  تدريبهم لتدريس ترصبة القرآف من طريقة مرافق اؼبعلمُت الذين
، يف الواقع إذا كاف سن مبكرة هبيدكف قراءة القرآف كيبدأ يف طريقة سافيندا للطفولة اؼببكرة
أف القرآف ىو قراءة ربتوم على معٌت حىت جيل القرآين  ، فسيغرس فيهمفرداتم معٌت اؼبيتعل
من قبل األشخاص سافيندا ، يتم اتباع طريقة كمع ذلك، يف بعض األماكن 9سيتشكل.
، من بينهم كبارحىت أهنم ليسوا ؾبرد ابل إبجراء ىذا البحث. ةـز الباحثتل، كىذا ما كبارال
كالسبب يف اختيار طريقة  اللغة العربية. إلسالـ كمل يدرسوا القرآف أكاببعض الذين اعتنقوا 
حبيث  سافيندا كربانمج لًتصبة القرآف ىو أف مادة ترصبة القرآف هبا درجة عالية من الصعوبة.
 . ميتعلال طريقةكسافيندا  يهتم الكثَت من األشخاص ابستخداـ طريقة 
، ايةمبوذج تعليمي تعاكين بسيط للغ، فإف طريقة سافيندا ىذه ؽبا إىل جانب ذلك
من ىذا األسلوب يؤمل  9لذا فهي مناسبة للبالغُت ككبار السن لتطبيقها يف ترصبة القرآف.
حيث أف شعار طريقة سافيندا  أف يتمكن الناس من قراءة القرآف مباشرة كفهم معناه.
  2.قراءة كفهم معٌت القرآف() "Moco Quran sak Maknane"نفسها ىو 
إىل  ةدؼ الباحثهت، ماالنجمن خالؿ رؤية التغيَتات اليت حدثت يف اجملتمع يف 
حبيث ربتل اللغة العربية مكانة  للتعلم.سافيندا عمل مالحظات ربدث يف تنفيذ طريقة 
 سافيندا م اللغة العربية من خالؿ طريقةيينتشر تعل  مهمة كتعلم أحكاـ اغبياة اليومية.
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ثة مالحظات تعليمية يف ثال ةالباحث تأجرى اؼبساجد اؼبختلفة.جملتمع اليـو عرب ذبمعات 
سجد اؼبسجد الغزاي ك اؼبسجد بيت الرضبن ك اؼب، دبا يف ذلك أماكن منتشرة يف مدينة ماالنج
م قواعد اللغة العربية يتعترب األماكن الثالثة أهنا سبثل الفركؽ اليت ربدث يف تعل .ل هللاالسبي
 للكبار.
م قواعد اللغة العربية من خالؿ طريقة يهتدؼ الباحثة إىل تعل ،ابإلضافة إىل ذلك
م على يتطوير ىذا التعلكلما  .كبارىا على نطاؽ أكسع جملتمع الحىت يبكن تطوير سافيندا 
حىت ال تعترب اللغة العربية مادة  م اللغة العربية.ي، فإنو سيحفز أطفاؽبم على تعلنطاؽ أكسع
، سيكوف لديهم الدافع كمع ذلك لاللتزامات يف اؼبدرسة.صعبة كتعلمها ما ىو إال إلغاء 
 يم اإلسالـ.لم حىت يفهموا تعيكسيستمركف يف الرغبة يف التعل
تعلم النحو كالصرؼ يف طربقة سافيندا )سفينة اؽبدل( يستطيع أف يكوف مكمال 
ذلك من  ، فسيزيدكوف أصل الكلمة العربيةًت رؼ اؼبشألنو إذا عصبة القرأف أيضا.  ًت لام يلتعل
، مل يفهم صبيع الصرؼك النحو دراسة ىذه  ، يف كمع ذلك م معٌت القرآف.يمعرفتهم يف تعل
 م اللغة العربية.يؼ كدعم لتعلصر الالنحو م يأنبية تعل وفكًت بعض اؼبش كُت معٌت اؼبادة.ًت شاؼب
م يتعل ةريد الباحثت، اغبالة يف ىذه بعض اؼبواد األخرل تصبح مثل األعداء كذبدىا صعبة.
اؼبعلم يف ترصبة القرآف  كمادة هبب أف يدرسها  اللغة العربية للكبار يف ماالمج دعاقو 
 .النظر يف اسًتاتيجية اؼبعلم كالدافع كالعوامل اليت تؤثر عليهاك  ه،كتفسَت 
 
 أسئلة البحث . ب
 ؟يف ماالنج كبارطريقة سافيندا للستخداـ العربية اباللغة قواعد  ميسًتاتيجية تعلا .كيف5
 ؟يف ماالنج كباراللغة العربية لل قواعد مييق تعلو كتع ؤثرىي العوامل اليت تما  .0
العربية بطريقة  لغةالم قواعد ييم تعللتعظ ثةقدمها الباحتلوؿ اليت يبكن أف ما ىي اغب. 0
 ؟للكبار سافيندا





 الكباربطريقة سافيندا )سفينة اؽبدل( اللغة العربية يف  قواعد ميسًتاتيجية تعلا وصفل. 5
 يف ماالنج
 يف ماالنج. لكباراللغة العربية ل قواعد يمق تعليكتعو  ؤثرالعوامل اليت ت وصفل .0
من عوامل التعويق تعليم قواعد اللغة العربية بطريقة سافيند )سفينة . لوصف اغبلوؿ 0
 اؽبدل( للكبار يف ماالنج 
 د. أمهية البحث
 :  تطبقيةج ىذا البحث مفيدة نظراين ك تكوف نتائ من اؼبتوقع أف
 . اعبانب النظرل5
، خاصة يف فهم ظرية يف ىذا البحث مسانبات علميةمن اؼبتوقع أف تقدـ الفوائد الن 
 .لكبارلبطريقة سافيندا  اللغة العربية قواعد م يعملية تعل
 . اعبانب التطبيقي0
 لكباراللغة العربية لقواعد م يمن توفَت اؼبعرفة كاػبربة يف عملية تعل وفلباحثأ. ل
من أجل القياـ  ىذا البحث مدخالت ، من اؼبتوقع أف يوفرالكبار ابلنسبة للمعلمُتب. 
 للكبار اللغة العربية قواعد ميبواجباهتم كمدرسُت يف اؼبقاـ األكؿ لتعل
 كبارلاللغة العربية ل قواعد ميبعملية تعلقراء من زايدة معرفتهم فيما يتعلق ج. لل
 ه. حدود البحث
 . اغبدكد اؼبوضوعية5
يف  كبارللاللغة العربية بطريقة سافيندا )سفينة اؽبدل(  قواعد ركزت الباحثة تعليم
 مالنج.
 . اغبدكد اؼبكانية 0
األمكاف ثالثة العربية يف ترصبة القرأف اللغة  قواعد تعليمهبرم ىذا البحث على  
، يعٍت : مسجد ستاذ خَت األانـ اؼباجستَتأل وعلميف ماالنج الذم  الكبار جملتمعوف





 . اغبدكد الزمانية0
 ـ. 0705هبرل ىذا البحث للسنة الدراسة  
 و. حتديد ادلصطلحات
 حددت الباحثة يف ىذه الدراسة اؼبصطلحات فيما يلي : 
 تعليم  .5
، فبا يؤدم إىل صد أك عن غَت قصد من قبل األفرادالتعلم ىو نشاط يتم تنفيذه عن ق
عملية تغيَت من اعبهل يف البداية إىل اؼبعرفة من عدـ القراءة إىل القدرة على القراءة 
 كما إىل ذلك.
 طريقة سافيندا )سفينة اؽبدل( .0
سفنة اؽبدل ىو برانمج تدرييب لًتصبة القرآف مت تطويره بواسطة مدرسة طريقة سافيندا 
، كلمة مث ترتبها يف صبلة كاحدةمن  ة تستخدـ ىذه الطريقة ترصبة كلم يف سورااباي.
 .كابلتاي فإف معٌت القرآف سيكوف أعمق بكثَت
 
 
 اجملتمعوف الكبار .0
( الذين تًتاكح كبارالالشباب )الشباب  ، كىيإىل ثالثة أجزاء كبارسم مبو الينق
 47من تًتاكح األعمار  مع كبارمنتصف ال سنة. 47تصل إىل  07أعمارىم بُت 
. سنة كما فوؽ 91البلوغ( أبعمار تًتاكح بُت  )متأخر كبارعامنا كأكاخر ال 91إىل 
ك متصنف   الشباب البالغُتيف الباحثة اجملتمعات الكباريف ىذا البحث تستخدـ 
 .الكبار
 الدراسات السابقة .ز
، يشَت الباحثوف إىل البحث كدراسة لنتائج األحباث ى سبيل االعتبار عند إعداد البحثعل  





ندا يف تعلم اللغة يافساستخداـ طريقة " ببحث بعنواف (نورساين خبيبات مرًن)حبث من  .5
مدرسة علي مرعت الدين ؾبطاف )حبث ذبرييب يف مدرسة علي مرعت الدين العربية يف 
يف ىذه الدراسة  طريقة البحث اؼبستخدمة. "(0757/0707ؾبطاف يف العاـ األكاديبي 
 ميترتبط نتائج ىذه الدراسات بتأثَت استخداـ طريقة سافيندا يف تعل   ىي البحث النوعي
إلتقاف سافيندا ، أدل ذلك أيضنا إىل تطبيق طريقة ابإلضافة إىل ذلك اللغة العربية. قواعد
تشابو ىذا البحث يف يا مراعد الدين ماكيتاف. كترصبة الطالب يف اؼبدرسة العل داعقو 
الشيء الذم يبيز ىذا البحث  د كالًتصبة.اعخالؿ طريقة سافيندا كإتقاف القو  م منيالتعل
بينما يستهدؼ البحث التعليمي ، العليايهدؼ التعلم إىل اؼبدرسة  م.يىو أىداؼ التعل
 .للكبارالذم أجراه الباحث 
شطة التعليمية للقرآف بركح عالقة ترصبة األن" ببحث بعنواف (سيت أمرة اإلنسية)حبث من  .0
يف ىذه الدراسة ابستخداـ   ."سورااباي ىدل ركنغكوت السكٍتعهد سافينة اؼبيف  الطالب
ما  مع البحث الذم أجراه الباحثوف.ىذا البحث لو أكجو تشابو  نوع البحث النوعي.
، بينما كاف البحث الذم أجراه تلفنا ىو األىداؼ الركحية للطالبهبعل ىذا البحث ـب
 سافينةافيندا اليت بدأهتا مدرسة م اللغة العربية من خالؿ طريقة سيالباحث حوؿ فهم تعل
 اؽبدل اإلسالمية الداخلية يف سورااباي.
سة السن يف اؼبدر  لكباردراسة بعنواف "تعلم القرآف ل مع( نوفا ألفاىن كونواف)حبث من  .0
يف ىذه الدراسة طرؽ  ، ماديوف رهبنسي".الدينية الرزقي يف قرية ابلور، منطقة كيبونسارم
، كالعوامل اليت (الكبارم القرآف للمسنُت )يترتبط نتائج ىذه الدراسة بتعل البحث النوعي.
إف  تقوًن الذم استخدمو الباحثوف يف الدراسة.تصبح عقبات كداعمة يف تعلم القرآف كال





اؼبتعلق ابلتعلم  أيضنا ابلبحث حثةقـو البات، سكيف الوقت نفسو .بالغوفم لليكىي التعل
 7.كبارجملتمع ال
عربية كحلوؽبا لغَت اللغة م اللغة اليتعلمشاكل ىا ابلعنواف "حبث من زكية النساء كأصدقاء .4
م اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا كمل يدرسوا ييف عنواف الدراسة يصف مشاكل تعلية" العرب
اللغة العربية من قبل. ىذه اؼبشكلة انذبة عن عوامل خارجية كداخلية. ىذه العوامل 
ة كالتحفيز كاالىتماـ اػبارجية ىي يف شكل البيئة االجتماعية كالعمر ككقت الدراس
  57ابلتعلم.
، جامعة يودارات ابسوركاف بعنواف البحث "تطبيق (أضبد زين الدين)البحث الذم أجراه   .1
 -يف ترصبة القرآف يف اؼبدرسة الدينية ىداية اؼببتدين سيدكموليو ابتو  PPTQطريقة سافيندا 
يف ترصبة القرآف بطريقة  يف ىذا العنواف أنتجت الباحثة الطريقة اؼبستخدمة ماالنج".
م القرآف لطالب مدرسة الدينية ىداية ي، ككذلك العوامل اليت تشجع كتعوؽ تعلسافيندا
ىذا البحث لو أكجو تشابو مع البحث الذم  ماالنج. -ابتو  -اؼببتدين يف سيدكموليو 
سيقـو  ما يصنع الفارؽ يف ىذا البحث ىو الشيء الذم تتم دراستو. سيقـو بو الباحث.
، بينما اؽبدؼ يف ىذه الدراسة ىو كبارال وفم اللغة العربية جملتمعيالباحثوف بفحص تعل
 SMP).) 55  الطالب الذين ال يزالوف يف سن اؼبدرسة اإلعدادية 
 (1اجلدول )
 جدول ادلقارنة االتفاق واالختالف بني الباحثة والباحثني ادلتقدمني
 أصالة البحث االختالفات التشابة موضوع البحث الرقم 
البحث الذم ىذا البحث يف يبحث ىذا استخداـ طريقة  .5
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م اللغة يندا يف تعليافس
العربية يف مدرسة علي 
مرعت الدين ؾبطاف 
)حبث ذبرييب يف 
مدرسة علي مرعت 






العربية. ألف يف 






مدرسة الرظبية. ك 
ىذا البحث يف 
ماالنج ك يف 
اؼبدرسة غَت 
 الرظبية.
الباحثة ىي ستبحثو 










شطة عالقة ترصبة األن .0
التعليمية للقرآف بركح 





البحث عن ترصبة 
القرأف. كىذا 
البحث متشابة 
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مشاكل تعلم اللغة  .4
عربية كحلوؽبا لغَت ال
 يةاللغة العرب
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تطبيق طريقة سافيندا  .1
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ستبحثو الباحثة ىي 
































 ادلبحث األول : تعليم اللغة العربية
 التعليم . أ
 مفهوم التعليم .1
، فبا يؤدم صد أك عن غَت قصد من قبل األفرادالتعلم ىو نشاط يتم تنفيذه عن ق
اعبهل يف البداية إىل اؼبعرفة من عدـ القراءة إىل القدرة على القراءة كما إىل إىل عملية تغيَت من 
، التعلم ىو عملية تغيَت األفراد الذين يتفاعلوف مع البيئة احمليطة ابإلضافة إىل ذلك ذلك.
التعلم يعٍت تغيَتنا يف السلوؾ  مث تصبح نتائج التعلم مبوذج التعلم التاي.. لؤلسوأ لؤلفضل أك
.اثبتنا نسبينا كيكوف نتيجة اؼبمارسة اؼبتكررةيكوف 
م ىو جهد يبذلو عوامل يلذا فإف التعل 50
يتضمن التعلم أم نشاط مصمم ؼبساعدة  م يف الفرد اؼبتعلم.يخارجية حبيث ربدث عملية التعل
م، يعد فهم اػبصائص الداخلية للفرد اؼبتعلم ي، يف التعللذلك‌األفراد على تعلم مهارة معينة.
.مهمنا أمرنا
50 
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كحبسب عمر ضبالك، فإف التعلم ىو مزيج من العناصر البشرية، كمرافق اؼبواد  
مصطلح  54م.يالداخلية، كاؼبعدات كاإلجراءات اليت تؤثر على بعضها البعض لتحقيق التعل
سيحدث التعلم كالتعليم كالتعلم يف كقت  م لو أتثَت كبَت على العالقة بُت التعلم كالتعليم.يالتعل
م بدكف أعضاء ىيئة تدريس أك بدكف أنشطة تعليمية كتعليمية ييبكن أف يتم التعل كاحد.
تعٍت التجربة أف  ، كنبا التجربة كالتغيَت.م، ىناؾ عنصراف متضمنافييف عملية التعل 51رظبية.
مع حدكث تفاعل سيؤدم إىل ظهور عملية تقدير  التعلم يبر بو شخص يتفاعل مع بيئتو.
رب الطالب عملية ، سيختبعد ذبربة عملية الرؤية التاي ىو التغيَت.العنصر  لدل الطالب.
، حبيث ىبتربكف التغيَتات يف ي سيكوف لدل الطالب معٌت التعلم، كابلتاتفاعل مع البيئة
 59أنفسهم.
 متعلي ةسًتاتيجيا .2
 سًتاتيجيةاالمفهوم  .أ 
سًتاتيجية خاصة كبدكهنا  يف كل العمل، ألف لكل العمل لو ا سًتاتيجيةكال ىبفى اال
سًتاتيجية الكثَتة يبكن للطلبة لو االكيف الشخص يعمل بو ابلصوب، ككذلك التعلم 
أبدء بتوضيح اؼبصطلح من الكلمة م اللغة العربية. فمن اغبسن يتعلالاستخدامها يف 
ت ستَتاتسجياشتقة من الكلمة استَتاتيجية" م". كاالسًتاتيجية لغة : كلمة "االسًتاتيجية"ا
(strategia سًتاذبية ربتول على أفضل عسكرية أك فن اغبرب. دبعٌت أف االال( كاليت تعٌت القيادة
كاصطالحا: كعرؼ   59قيادة للفضائل أك السفن أك للقوات اعبوية يف شكل ضبلة منظمة.
اؼبنظمة  ا ربقيق األىداؼستَتاذبيات أبهنا "تصميم الوسائل البديلة اليت يبكن من خالؽباإل
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سًتاذبية الكىناؾ تعريف اخر إىل أف ا 52اؼبوارد ؼبتاحة ؽبا كالظركؼ اؼبتاحة احمليطة. ابستخداـ
عبارة عن ؾبموعة من الطرؽ، كاألساليب كاؼبناىج اؼبنظمة اليت تتم السَت كقفا ؽبا من أجل 
الوصوؿ ؼبا ىو مطلوب يف الوقت احملدد، كيف ضوء االمكانيات كاعبهود اؼبالية كاؼبادية اؼبتوؼ. 
 ككاف ىناؾ التعريفات من اسًتاذبية التعليم ىي: 
تخدمة يف كالطرائق اؼبسعلى أهنا ملة من أساليب  إظباعلكقفا لتعريف بليغ ضبدم  .5
سًتاتيجية صبلة من اؼببادئ كالقواعد كالطرائق كاألساليب موافق التعلم، كتتضمن إل
اؼبتداخلة اليت تواه إجراءات اؼبعلم أك اؼبتعلم يف سعيو لتنظيم خربات التعلم الصف 
   57كربقيق النتاجات اؼبقصودة.
ا طريقة التعليم كالتعلم اؼبخطط أف يتبعها اؼبعلم داخل زين الدين على أهن يعرؼ حسن .0
الفصل الدراسي أك خارجو يتدريس ؿبتول موضوع داسي معُت بغاية ربقيق أىدؼ 
ؿبددة سلفا كينضوم ىذا األسلوب على ؾبمعتُت من اؼبراحل ىي اػبطوات أك 
ياـ هبا أثناء السَت يف اإلجراءات اؼبتتابعة كالتناسقة فيما بينها اؼبنوط للمعلم كالطلبة الق
    07التدريس ذلك احملتول.
سًتاتيجية التعليم اللغوم ىي أنشطة ؿبددة يستخدمها طلبة اللغة، من أجل كإف ا
جعلت عملية تعلمهم سهال، كسرعا كأكثر متعة، كموجهة ذاتيا، فعالة، كقبالة لالنتقاؿ إىل 
اؼبقصودة اليت يستخدمها الطلبة يف  كبالت أبىا السلوكاتاؼبوقف اغبياتية اعبديدة. كيعرفها 
اللغوية أنبية كبَتة، ستَتاذبيات التعليم يم اؼبعلومات اعبديدة. كاالأثناء التعلم ؼبساعدهتم يف تعل
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فهي تؤدم إىل يعويد الطلبة على تنظيم عملو، كاالستقالؿ فيو، كفبارسة التعلم خارج الفصل، 
التطوير الكفاءة االتصالية، كحل اؼبشكالت كتنمية ثقة ابلنفس، كتنمية التحصيل اللغوم، 
 05اؼبتعلقة ابللغة.
اتيجية تعليم. بشكل عاـ، تعٍت سًت اأنشطة التعلم، هبب أف تكوف ىناؾ يف عملية 
أىداؼ ؿبددة مسبقنا. إذا كانت سًتاتيجية ـبططنا لالذباه للعمل يف ؿباكلة لتحقيق اال
نشطة اؼبعلمُت كالطالب على أهنا أمباط عامة الن تفسَتىا سًتاتيجية مرتبطة ابلتعلم، فيمكاال
حاجة إىل  سًتاتيجية، ىناؾ أيضناابإلضافة إىل اال بقنا كربقيقها.يف ربقيق األىداؼ احملددة مس
نشطة التعليم، يتم تعريف النهج على أنو طريقة لبدء ااتيجية.  يف سًت مناىج كأساليب لدعم اال
 أف الطريقة ىي ؿباكلة لتنفيذ اػبطة اليت إعدادىا،شيء ما أك طريقة لبدء شيء ما. يف حُت 
 إعدادىا على النحو األمثل كاألمثل.   حبيث يبكن ربقيق األىداؼ اليت
سًتاتيجية اليت يتبناىا التعليم اتيجية احملددة سلفا. ستعتمد االسًت طرؽ لتحقيق اال
خالؿ طريقة التعليم.   سًتاتيجية منيف حُت يتم ربديد كيفية تنفيذ االعلى النهج اؼبستخدـ، 
ساسية لنمط التعليم. سيكوف سًتاتيجية التعلم كأحد العناصر اليت تعترب الركيزة األامت تصميم 
سًتاتيجية التعليم جزءنا هبب أف يتكيف كينسجم مع العناصر األخرل حىت كإف كاف يف اكجود 
مليات التقييم. هبب كعأشكاؿ ـبتلفة. ىناؾ أيضنا حاجة إىل التوفيق بُت الكفاءات كاؼبواد 
عملية تغيَت  سًتاتيجية التعلم ابستمرار ألف ىذا جزء من جهد لضماف كجوداتنفيذ تصميم 
نشطة التعليم. من خالؿ التدريس، سيجعل اؼبعلم منطقة التعلم دبثابة جهد ايتم تنفيذىا أثناء 
ليب كالتقنيات لدعم سًتاتيجيات كاألساج التعليم. من اؼبمكن استخداـ االؼبتابعة ربقيق نتائ
ربقيق الكفاءات اليت سيتم اغبصوؿ عليها يف هناية الدرس. جودة التعلم ال تتحقق عن طريق 
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ذلك، أحدىا يكوف من خالؿ تنفيذ  الصدفة، كلكن ىناؾ حاجة إىل بذؿ جهد لتحقيق
 سًتاتيجية التعلم اؼبستمر. ا
لف ؾباالت سًتاتيجية على نطاؽ كاسع يف ـبتعملينا، يستخدـ مصطلح اال
نشطة، دبا يف ذلك ؾباؿ التعليم. إف اؼبعلم : اغبصوؿ على النجاح أك نتائج االالنشاط دبعٌت
سًتاتيجية تعليمية اأكيد نتائج جيدة، ابلطبع، سيطبق الذم يتوقع نتائج جيدة سيطبق ابلت
ذلك  ذات صلة من أجل ربقيق أىداؼ أك نتائج التعليم. عند الدخوؿ يف ؾباؿ التعليم، دبا يف
سًتاتيجية دبعاٍف ـبتلفة. ىناؾ من يفهمها ابؼبعٌت الواسع للغاية، م اللغة، يُفهم مصطلح االيتعل
 كيغطي صبيع جوانب التعلم كالبعض يفسرىا ابؼبعٌت الضيق، أم كأسلوب تعليم. 
ن رئيسيُت. أكالن: اعبانب ايسًتاتيجية التعلم إىل جز ايف مرحلة التنفيذ، يبكن تقسيم 
نشطة ربقيق قباح أىداؼ التدريس جملاؿ، يرتبط ارتباطنا مباشرنا اب)تعليمي(. يف ىذا االتدريسي 
أك التعليم. يشمل ىذا اجملاؿ ـبتلف األساليب كالطرؽ كالتقنيات ككسائل التعليم. اثنيان: 
يادة اؼبعلم يف اعبانب اإلدارم للتعلم يف الفصل. يتعلق ىذا اجملاؿ الثاين إبدارة التعلم، أم ق
م بشكل جيد.  إذا ارتبط تنفيذ نشطة التعلم لتحقيق أىداؼ التعلاق جو يفضي إىل خل
م اللغة ىي خطة كطريقة كإجراءات يسًتاتيجية تعلاجيتُت بتعلم اللغة العربية، فإف سًتاتياال
ا لتعليم اللغة كإجراءات ملموسة يتخذىا مدرسو اللغة العربية لتحقيق األىداؼ احملددة مسبقن 
سًتاتيجية اللغة العربية على فهم كجهود معلمي اللغة العربية يف استخداـ اتوم العربية. رب
متغَتات تعليم اللغة العربية اؼبختلفة، مثل األىداؼ كاؼبواد كاألساليب كالوسائط أك جو الفصل 
الدراسي أك البيئة، ابإلضافة إىل متغَتات التقييم ؼبساعدة الطالب على ربقيق األىداؼ 
 قنا إلتقاف اللغة العربية مهارات االستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة. احملددة مسب





وبتاج كل عمل إىل تصميم، ككذلك يف عملية التعليم. كاؼبعلم ىو الذم يصمم، كىو 
. ققها كلكل إجراء التعلم ىناؾ األىداؼ التعليمية الذم سيح 00الذم ينفذ، كىو الذم يقـو
ىداؼ اؼبرجوة أكؿ ما ستقـو  هبا إف اختيار طرؽ لتحقيق ىذا اؽبدؼ اؼبعلم. إف لتحقيق اال
ألسلوب مهم للغاكية. ككذلك يف عملية التعليم كالتعلم. اختيار اؼبدخل كالطريقة كا
سًتاتيجية أما موصوفات اال  00سًتاتيجية أمر ضركرم للمعلم يف عملية التعليم كالتعلم.كاال
 04للتعليم فهي:اعبيدة 
 أف تكوف شاملة دبعٌت أهنا تتضمن كل اؼبوافق كاالحتماالت اؼبتوقعة. .5
 أف تربط ارطباطا كاضحا ابألىداؼ الًتبوية كاالجتماعية كاالقتصادية .0
 سًتاتيجية اؼبدل حبيث تتوقع النتائج كتبعات كل نتيجةأف تتسم اال .0
امكاانت عند التنفيذ مع ما تكوف عالية الكفاءة من حيث مقارنة ما ربتاجو من أف  .4
 نتيجو من ـبرجات تعليمية.
أفضل من غَت شكل سًتاتيجية معنية قوؿ أنو ال يبكن القوؿ أبف ىناؾ اكمع ذلك ن
االسًتاتيجيات  سًتاتيجية ربقيق بعض جوانب التعلم أفضل من غَتىا من مطلق كلكن ىناؾ ا
يف ظركؼ تعليمية معينة كيف سًتاتيجيات كما قد تفضل اسًتاتيجية ما عن غَتىا من اال
حدكد إمكاانت مادية بشرية معينة. كعلى اؼبعلم أف يضع كل ذالك يف اإلعتبار عند زبطيطو 
 01للتدريس كاختياره إسًتاتيجية التعلم سيتبعها.
 ابألغراض اخلاص  تعليم اللغة العربية .3
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لغة العربية، يف ال. ، يطرح الكاتب أكالن معٌت اللغةلفهم اللغة العربية بشكل أفضل
( فبا يعٍت الكالـ اؼبستخدـ غىكأصلها )ل علة"ف"زف مع كلمة ابلو ( كىي غةتعٍت كلمة )ل
أما اؼبقصود بتعلم اللغة العربية فهو عملية موجهة إىل رعاية الطالب  للتواصل بُت األمم.
بينا.كتطويرىم يف استخداـ اللغة العربية كوسيلة للتواصل كالتفاعل االجتماعي شفهينا ككتا
09 
، ألف لغة العربية ىو كاجب ديٍت إسالميم اليتعل إتقاف اللغة العربية مهم جدا.
هبادؿ بعض  القدرة على فهم اللغة العربية مطلب كأداة لفهم التعاليم اإلسالمية بشكل أفضل.
م العربية الفصحى سيكوف قادرنا يالعلماء مثل ابن خلدكف كاإلماـ السيايف كابن تيمية أبف تعل
  09الدين ىو عدـ فهم اللغة العربية. ، فبا يسبب االرتباؾ كعدـمعرفة معٌت القرآفعلى 
على الرغم من أف ىناؾ حاجة إىل بذؿ جهود لتحسُت إتقاف تعلم اللغة العربية. 
يت تبدأ ( أف تطوير اؼبناىج يهدؼ إىل تطوير اؼبناىج الدراسية ال0774يذكر عبد الرضبت )
، فإف الكفاءة تع هبا الطالب بعد إكماؿ التعليممن الكفاءات )اؼبهارات( اليت هبب أف يتم
يُطلب من اؼبعلمُت   سيتطلب اؼبنهج من اؼبعلمُت إثبات مستواىم اؼبهٍت.. اؼبعنية ىي اؼبعرفة
يبكن أف يكونوا قادرين على ذبميع كتصميم تصميمات تعليمية تستند إىل القدرات األساسية ك 
 02.للطالب تطويرىا
اتبع  بدأ تدريس اللغة العربية كتعلمها يف إندكنيسيا يف اؼبدرسة االبتدائية )ابتدائية(.  
ألنو من  .يدم اللغة العربية ابىتماـ جيى تعل، ال وبظيف ىذا اؼبستول يف اؼبرحلة اإلعدادية.
، لذا فإف اؼبشاكل اليت تنشأ طويلةرس اللغة العربية منذ فًتة اؼبفهـو أف دركس اللغة العربية مل تد
 األمر ـبتلف إذا كاف على مستول اؼبدرسة الثانوية كما فوؽ. تعترب طبيعية كال تسبب القلق.
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مل تعد ىذه  سيخترب اؼبعلموف يف ىذا اؼبستول مشاكل تعليم اللغة العربية بشكل مباشر.
ا حظيت ابىتماـ جاد.، كلكنهيبكن اعتبارىا أمرنا مفركغنا منواؼبشكلة تعترب مشكلة 
07 
، كلكن على اؼبؤسسات التعليمية الرظبية ، ال يقتصر األمرم اللغة العربيةييف تعل 
اؼبدارس الداخلية اإلسالمية كمؤسسات تركز على   أيضنا يف اؼبدارس الداخلية اإلسالمية.
حبيث يصبح التدريس كالتعلم من األنشطة الرئيسية يف النظر إىل قدرات   ،التعليم الديٍت
، فإف بو أنو كمكاف هبلب اعبهاد السلمييف كتا Luken-Bullيفحص    الطالب )اؼبتعلمُت(.
م اللغة العربية ىي األماكن اؼبناسبة لتوفَت األحكاـ للطالب يسالمية كتعلاؼبدارس الداخلية اال
فإف تعليم كتعلم اللغة العربية ابعتبارىا اللغة الرئيسية اليت يتم تدريسها يف لذلك  لفهم الدين.
  07.اؼبدارس الداخلية اإلسالمية وبتاج إىل معرفة مؤكدة للوصوؿ إىل مرحلة أتلق الطالب
 
 
 م اللغة العربيةيالغرض من تعل .4
اؽبدؼ  ، أم األشياء اليت هبب ربقيقها بنشاط أك جهد.الغرض يعٍت شيئنا يستهدؼ
سيؤدم  م مربمج بدكف غرض.يال يوجد تعل م.يىو طموح يتحقق من تنفيذ أىداؼ التعل
 05جراءات اليت يتعُت تنفيذىا.ديد االذباه كاؽبدؼ النهائي كاالكجود ىدؼ إىل اليقُت يف رب
 نظراين ىناؾ أربعة توجهات لتعليم اللغة العربية كىي كالتاي:
 التوجو الديٍت  .5
يبكن أف يكوف  العربية بغرض فهم التعاليم اإلسالمية )فهم اؼبرفوع(.م اللغة يكىي تعل
ىذا التوجو يف شكل تعلم اؼبهارات السلبية )االستماع كالقراءة( كيبكن أيضنا أف يكوف تعلم 
 اؼبهارات النشطة )التحدث كالكتابة(.
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 التوجو األكاديبي .0
العلمية )االستقامة كالكالـ م اللغة العربية بغرض فهم مهارات اللغة العربية يكىي تعل
 يبيل ىذا التوجو إىل كضع اللغة العربية كنظاـ هبب إتقانو أكاديبينا. كالقرعة كالكتاب(.
 التوجيو اؼبهٍت العملي كالعملي .0
مثل القدرة على التواصل ابللغة العربية لتكوف  كىي تعلم اللغة العربية لصاحل اؼبهنة.
 كسط.سائحنا أك تواصل دراستك يف الشرؽ األ
 التوجو األيديولوجي .4
م اللغة العربية لفهم اللغة العربية كاستخدامها كوسيلة ؼبصاحل االستشراؽ يأم تعل
 00كالرأظبالية كاإلمربايلية كما إىل ذلك.
 ، خبصوص أىداؼ تعلم اللغة العربية لغَتىا:بياف آخر من فوزاف كآخركف
 .لظركؼ اغبياة بشكل عاـ، أم االستماع الواعي فهم اللغة العربية بشكل صحيح .5
 التحدث ابللغة العربية كوسيلة للتواصل اؼبباشر كالتعبَت عن النفس .0
 قراءة اللغة العربية بسهولة كإهباد اؼبعاين كالتفاعل معها .0
 00الكتابة ابللغة العربية تعبَتا عن الظركؼ الوظيفية كالتعبَت عن الذات .4
أكضح طيار يوسف كسيف أنور أف األىداؼ العامة )طويلة اؼبدل( لتعلم اللغة العربية 
: فهم الكتب اثنيان  ، فهم القرآف كاغبديث كمصادر للشريعة اإلسالمية كتعاليمها.أكالن ىي: 
: أف هبيد التحدث كالتأليف ابللغة اثلثنا الدينية كالثقافية اإلسالمية اؼبكتوبة ابللغة العربية.
، أف تصبح لغواين خامسنا : استخداـ اللغة العربية كأداة لدعم اؼبهارات األخرل.رابعان  ربية.الع
م اللغة العربية ىو ي، قاؿ موعبانتو سوماردم إف الغرض من تعلعالكة على ذلك ؿبًتفنا.
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ا كالقدرة على الًتصبة كالتفسَت كقراءة  سبكُت من يتعلمها من قراءة القرآف كفهمو جيدن
 04اؼبكتوبة ابللغة العربية. اؼبقاالت
 اطرق تعلم اللغة العربية  .5
، يصف اؼبؤلف السابق نفس اؼبصطلحات بل شرح طريقة تعلم اللغة العربيةق
 كىي اؼبناىج كاألساليب كالتقنيات. (hirarkis)اؼبستخدمة يف األساليب اليت ؽبا عالقة ىرمية 
أجل البحث عن ربسينات ىذه اؼبصطلحات الثالثة ىي مصطلحات مهمة هبب فهمها من 
غالبنا ما يكوف استخداـ اؼبصطلحات هنج  يف تعلم اللغة العربية كربقيق أقصى قدر من النتائج.
، لذلك غالبنا ما يكوف تعريف أك حدكد ىذه ن قبل العديد من اػبرباء مرتبكناكطريقة كتقنية م
فيجب أف يكوف لو  ،ا كاف تدريس اللغة علمنا مستقالن إذ اؼبناقشات الثالثة غَت كاضح.
 01مصطلحات علمية مصاغة بدقة كيبكن فهمها من قبل كل من يستخدـ ىذه اؼبصطلحات.
، ىي اصة اللغات األجنبية كلغة الوجهة، كخم اللغةييت ُتستخدـ غالبنا يف تعلاؼبصطلحات ال
  على األقل ثالثة مصطلحات يف مراحل تنفيذ عملية تعلم اللغة.
 (approach)النهج ‌. أ
( ىو مستول من اؼبوقف الفلسفي teaching approach التعلم )مداخل التدريس /هنج 
النهج الذم ىو ابللغة العربية يسمى االذباه  م اللغة كتدريسها.يفيما يتعلق ابللغة كتعل
اؼبدخل عبارة عن ؾبموعة من االفًتاضات حوؿ طبيعة اللغة كطبيعة التدريس  اؼبدخل.
لذلك، من حيث . اعتقاد أك كجهة نظر فلسفية لطبيعة اللغةفإف النهج ىو  إذف م.يكالتعل
، فإف النهج ىو افًتاض يبثل نظراين حقيقة عامة ال ربتاج إىل إثباهتا مرة أخرل على اعبوىر
 09الرغم من ظهور اؼبناقشات من حيث مراجعة فعالية الطريقة اليت نشأت من النهج.
 (      Metode الطريقة )‌. ب
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مستول من زبطيط الربامج يكوف شامالن بطبيعتو كيرتبط ارتباطنا كثيقنا طريقة التعلم ىي 
، كال يتعارض مع ات تقدًن اؼبوضوع بطريقة إجرائية، كال يتعارض مع بعضها البعضخبطو 
 ، الطرؽ ىي خطوات عامة كبو تطبيق النظرايت اليت يوجد ؽبا هنج معُت.دبعٌت آخر النهج.
مستول من زبطيط الربامج يكوف شامالن بطبيعتو كيرتبط ، فإف الطريقة ىي كحبسب الرازؽ
، كال يتعارض مع هنج التعلم ات تقدًن اؼبوضوع بطريقة إجرائيةارتباطنا كثيقنا خبطو 
 09اؼبستخدـ.
 (teknik) تقنيةج. 
يقاؿ ذلك ألف  غالبنا ما تستخدـ تقنيات التعلم )أسلوب التدريس( كأسلوب تعلم.  
من  شر مع اغبالة اغبقيقية للمريب يف اإلجابة على الطريقة.ىذا اعبانب على اتصاؿ مبا
ا من األساليب.منظور التنفيذ يبكن استنتاج أف ىذه العناصر  ، تعترب التقنيات أكثر ربديدن
قوؿ أف ىذا النهج سوؼ يولد ، يبكن الكببساطة أكثر الثالثة تعترب نظامنا ىرمينا مًتابطنا.
  ات.، كأف الطريقة ستولد التقنيطرقنا
الطرؽ اؼبختلفة لتعليم  ، إذا تبٌت اؼبعلم طريقة يبكن أف تلد أساليب ـبتلفة.لذلك 
  اللغة العربية ىي كما يلي:
 ترمجةاطريقة قواعد و  .1
كما يقوؿ اػبرباء أف ىذه  للًتصبة ؽبا عدة أظباء أخرل. -ىذه الطريقة يف القواعد 
، كالبعض اآلخر يسميها الطريقة التقليدية(لطريقة الطريقة تسمى الطريقة الكالسيكية )ا
يف  ىذه الطريقة ىي أقدـ طريقة لتعليم اللغات األجنبية. التقليدية )الطريقة التقليدية(.
اػبصائص  ، طريقة الًتصبة النحوية ىي مزيج من طريقة القواعد كطريقة الًتصبة.ساساأل
 العربية ىي كما يلي:اؼبهمة لقواعد النحو كطريقة الًتصبة يف تعليم اللغة 
                                                             





ؤلشخاص الذين ال يتحدثوف م اللغة العربية ىو كلغة اثنية لياؽبدؼ الرئيسي من تعل (5
، ليتمكنوا من قراءة كفهم السقافة العربية )الثقافة( ، حىت يتمكنوا من معرفةالعربية
 .األعماؿ ابللغة العربية
 الستخداـ اللغة العربيةمعرفة قواعد اللغة العربية كىي اؼبتطلبات األساسية  (0
مساعدة الطالب كتزكيدىم ابلكثَت من اؼبفردات العربية كيبكنهم تطوير اؼبفركدات  (0
 اليت يتقنوهنا يف التعلم
، كلكن يبكن للطالب أيضنا معرفة خصائص لطالب معرفة قواعد اللغة العربيةيبكن ل (4
  .اللغة العربية من خالؿ اؼبقارنة بُت لغتهم األـ كاللغة العربية
، تكوف الكفاءة اللغوية اليت يبكن للطالب إتقاهنا يف من ىذا البياف، يف ىذه الطريقة
، على تُت األخريُت )االستماع كالتحدث(، بينما يتم ذباىل اؼبهار ة فقطالقراءة كالكتاب
  الرغم من اختالؼ مهارات اللغة العربية يف تدريس اللغة العربية.
 ترمجةد و اعقو م يتعل .2
 داعقو م يتعل‌( أ
قواعد أك د ىو اعقو ، إذف قاعدة اليت تعٍت اغبكم كالقانوف.د ىو صباعة من كلمة اعقو 
د ىي علم النهو اعمن فركع القو ، لذا فإف العديد اؼبوجودة يف تكوين اعبمل العربيةالقواعد 
د عالطالب مع بيئتهم يف مادة القوا د ىو عملية تفاعلاع، فإف تعلم القو كابلتاي رؼ.صكال
د كمن عيث يبكنهم فهم كفهم كإتقاف القواىناؾ تغيَت يف سلوؾ الطالب ح حبيث يكوف
اؼبتوقع أف يكونوا قادرين على التواصل ابستخداـ اللغة العربية بشكل صحيح ك بشكل 
  02صحيح.
، فإف القاعدة العربية ىي أحد العناصر كاألدكات اليت تساعد على كما أكضح الفوزاف
يها هبعلوف من م اللغة العربية كمعلمي، فإف العديد من مراكز تعلكمع ذلك م اللغة العربية.يتعل
                                                             





د الفوزاف، فإنو يقسمو اعم قو يكأما تعل 07، لذا فإهنم يبالغوف يف شرحها.ىذه القاعدة ىدفهم
مث أكد الفوزاف بينهما على النحو  د العلمية.اع، كالقو علميةتد الاع، كنبا: القو إىل قسمُت
 التاي:
د العلمي اعلموف اللغة العربية ، بينما القو موجو للطالب الذين يتع ةد التعليمياعالقو  (5
 د على كجو التحديد.عجو إىل أكلئك الذين يدرسوف القوامو 
 د العلمي يدرس ببصَتة كمعرفة.اعتعلم اللغة ال غاية، بينما القو مية كسيلة ليعلتد الاعالقو  (0
 د العلمي على مبادئو.اعالقو ى بعض اؽبياكل، بينما يركز يركز عل ةد التعليمياعالقو  (0
 د العلمية معٍت ابلشرح كالتفصيل.اعال يهتم ابلشرح كالتفصيل، كالقو مية يعلتد الاعالقو   (4
، يرل اؼبؤلف أنو يف سياؽ التعلم اإلندكنيسي للقويد التعليمية بناءن على ىذا التفسَت
القواعد العلمية فتدرس أما دركس  كالعليا أك ما يعادؽبا حيث توجد دركس للغة العربية.
 جملموعات معينة مثل زبصصات اللغة أك أسًتا العربية.
 ترصبةتعليم  ‌( ب
، أتيت الًتصبة من كلمة "ترجم" أك العربية أك الًتصبة العربية كاليت تعٍت من الناحية اللغوية
، يبكن تعريف الًتصبة اغبرارية على أهنا كيف الوقت نفسو "نسخ" أك نقل كتفسَت كإخبار.
نقل رسالة من اللغة اؼبصدر إىل لغة اؼبستلم )اؽبدؼ( من خالؿ التعبَت عن معناىا أكالن مث 
التعبَت عن أسلوب اللغة اثنينا.
 ىناؾ أربع طرؽ للًتصبة معانيها يف اللغة اؼبصدر كىي: 47
 طريقة ترصبة كلمة بكلمة (5
الًتصبة هبذه الطريقة  تتم ترتبط طريقة الًتصبة كلمة بكلمة ارتباطنا كثيقنا دبستول الكلمة.
اعبملة، كيتم ترصبة يتم اغبفاظ على ترتيب الكلمات يف ( interlinier) بُت السطور
، كيتم ترصبة الكلمات بناءن على ترتيب الكلمات يف اللغة اؼبصدر كاللغة الكلمات
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، ال يبكن استخداـ الًتصبة هبذا النموذج إال يف اللغة اؼبصدر من حيث اعبوىر األصلية.
 45.اليت ؽبا نفس بنية اللغة اؽبدؼ
 (literalطريقة الًتصبة اغبرفية ) (0
، كلكن الًتصبة تعدؿ بعد من الًتصبة مثل الًتصبة اغبرفية ، يتم تنفيذ ىذا النوعيف البداية
ىذه  ذلك بنية الكلمات يف اعبملة اؼبًتصبة كفقنا لًتتيب الكلمات يف صبلة اللغة اؽبدؼ.
النص من خالؿ االىتماـ بتقليد ترتيب النص اؼبصدر الطريقة ىي طريقة لًتصبة 
عادةن ما تكوف اػبطوة اليت  اؽبدؼ من طريقة الًتصبة ىذه ىو الكلمة. كتسلسلو.
، مث استبدالو بلغة أخرل تتطابق مع اؼبوضع خذىا الًتصبة ىي فهم النص اؼبصدرتت
تُعرؼ  الصوتية. كمكاف آخر يطابق موضع الكلمة كمكاهنا يف اللغة اؼبصدر أك الًتصبة
 40لفظية.ىذه الطريقة بطريقة 
 (semantik) الًتصبة الداللية ةقيطر  (0
لكنها ال تزاؿ ، ث عن اؼبكافئات على مستول الكلمةطرؽ الًتصبة الداللية يف البح
رباكؿ الًتصبة ربويل اؼبعٌت السياقي إىل أقرب ما يبكن من . مرتبطة بثقافة اللغة اؼبصدر
 كاؼبصادر الداللية.البنية النحوية 
 (bebas) طريقة الًتصبة اجملانية (4
عادة ما تكوف ىذه  الًتصبة اجملانية ىي ترصبة تعطي األكلوية للمحتول بدالن من النص.
يهدؼ ىذا إىل جعل . الطريقة يف شكل إعادة صياغة أطوؿ من الشكل األصلي
تكوف ىذه الًتصبة  .احملتول أك الرسالة أكثر قبوالن من ق بل مستخدمي اللغة األصلية
، تنتج الًتصبة دبعٌت آخر أحياانن مكتوبة ابلكلمات حبيث تبدك الًتصبة الناذبة "ترصبة".
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ة اجملانية ال ترتبط طريقة الًتصب اجملانية نصنا لغواين ال وبتوم على مبط أك شكل نصي.
 40، بل سبيل إىل أف تكوف على مستول النص.ابلبحث عن اؼبكافئات
 اللغة العربيةم يتقوًن تعل .6
، كاليت تعٍت يف (evaluation)، من اللغة اإلقبليزية أتيت كلمة تقييم، حرفينا 
، يف حُت أف التقييم يركز أكثر لتقييم أكسع يف نطاقو من التقييما اإلندكنيسية التقييم.
يعترب التقييم كالتقدير نوعينا بطبيعتو،  على جوانب معينة تشكل جزءنا من ىذا النطاؽ.
يف حُت  ا يتم اغبصوؿ على القياسات الكمية ابستخداـ أداة أك أداة قياس قياسية.بينم
، من خالؿ التعلم كالتعلم اليت يتم تنفيذىاأف تقييم التعلم كالتعلم ىو عملية لتحديد قيمة 
مفهـو القياس يف أنشطة التعلم كالتعلم ىو عملية مقارنة  م.يتقييم كقياس التعلم كالتعل
كقباح التعلم مع مقاييس قباح التعلم كالتعلم اؼبقاسة كاليت مت ربديدىا  مستول التعلم 
إف تعريف تقييم التعلم كالتعلم ىو عملية ازباذ قرار بشأف قيمة قباح التعلم كالتعلم  كميان.
 44.نوعيان 
كىي  ،ربية ىو نظاـ يتكوف من عدة عناصربناءن على افًتاض أف تعلم اللغة الع 
مج تعلم اللغة ، يبكن تقسيم اؽبدؼ أك اؽبدؼ من تقييم برالنتائجاؼبدخالت كالعملية كا
تقييم يؤكد  تعلم اللغة العربية. ، كىي: تقييم اؼبدخالت كالعملية كالنتائجالعربية إىل ثالثة
م اللغة ، كاكتماؿ مرافق تعلالعربية على تقييم خصائص الطالب تعلم اللغة مدخالت
ج كطرؽ كمواد تعلم اللغة ، كمناىاؼبعلمُت كاستعداد، كخصائص العربية كالبنية التحتية
، كالبيئة اليت يتم فيها تعلم اللغة العربية. غالبنا ما يشار إىل تقييم العملية ابسم تقييم العربية
، شيء وبدث يف صطلح لتقوية مفهـو اؼبنهج كعمليةُتستخدـ عملية اؼب تنفيذ اؼبنهج.
يوي ىذا النوع  ة ربدد إىل حد كبَت قباح اؼبنهج.افًتاض تقييم العملية ىو عملي اؼبدرسة.
ا من االىتماـ ألبعاد اؼبنهج كنشاط دب ، ا يف ذلك العوامل اليت تؤثر عليومن التقييم مزيدن
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تقييم النتائج ىو تقييم اؼبنهج الذم يتعامل مع  مثل اؼبدير كاؼبعلمُت كالبيئة كما إىل ذلك.
 41ـبرجات التعلم من حيث اؼبعرفة.
 تقوًن تعلم اللغة العربيةمبادئ  .7
 (practicality)، كىي التطبيق العمليمبادئ لتقييم تعلم اللغة العربيةىناؾ عدة   
االختبار ىو أداة  .(counteticity) كالعدد( validity)كالصالحية  (reliability) كاؼبوثوقية
، كنبا اختبارات نيف نطاؽ اختبار اللغة إىل قسمُتيتم تص قياس يف عملية التقييم.
، يبكن م اللغة العربيةييف تعل عناصر اللغة كاختبارات اؼبهارات اللغوية. أكمكوانت 
االختبارات اؼبستخدمة يف تقييم تعلم  استخداـ التقييمات االختبارية كغَت االختبارية.
األكؿ  يبكن قياس اؼبوثوقية بعدة طرؽ. اللغة العربية ىي اختبارات ربريرية كشفوية.
يقة أخرل لزايدة موثوقية طر ‌، كاالختبار اؼبوازم كإعادة االختبار.يستخدـ تقنية النصف
، هبب على اؼبعلم أكالن طرح أسئلة قادرة على التمييز بُت الطالب األقل ذكاءن األسئلة
ىذا يعٍت أنو هبب على اؼبعلم طرح األسئلة اليت سبكن  كالطالب األذكياء ابلفعل.
 ، كلكن ليس من قبل الطالب األقل ذكاء.اإلجابة بشكل صحيحب األذكياء من الطال
 49.الطريقة الثانية ىي عدـ إعطاء الكثَت من اغبرية للطالب
 
 م اللغة العربيةيمشاكل تعل .8
، كنبا اؼبشكالت اللغوية م اللغة العربيةيؾ مشكلتاف يف تعل، ىنامن الناحية النظرية
ا معرفة ىذه اؼبشكلة.، من اؼبهم كمعلمُت كاؼبشكالت غَت اللغوية. ألف معرفة ذلك  جدن
سيكوف قادرنا على تقليل اؼبشكالت كيف نفس الوقت يكوف قادرنا على إهباد اغبل 
اؼبشاكل اللغوية ىي  اؼبناسب، حبيث يبكن ربقيق تعلم اللغة العربية بشكل صحيح.
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، فإف كيف الوقت نفسو اؼبشاكل اليت يواجهها الطالب أك اؼبعلمُت اؼبتعلقة ابللغة.
 49اؼبشكالت غَت اللغوية ىي اؼبشكالت اليت تؤثر على برانمج التعلم كهتيمن عليو.
  تشمل مشاكل اللغة:
 وات مشكلة عربيةصا‌. أ
ىناؾ أصوات  مشكلة عشوات ىي مشكلة تتعلق ابلنظاـ الصويت أك علم األصوات.
لغة اؼبتعلمُت عربية ؽبا عالقة كثيقة أبصوات لغة اؼبتعلمُت كىناؾ من ليس لو معٌت يف 
كيفًتض أهنا ستجعل األمر أصعب على اؼبتعلمُت من أصوات اؼبتعلمُت. األصوات 
 42.اليت ؽبا ما يعادؽبا
 مشكلة اؼبفردات‌. ب
، كلماهتا ابلتنوع الشديد كاؼبركنةاللغة العربية ىي لغة تتسم أمباط تكوين  
. (tashrif i'robi)االعرايب  كالتصريف ( (tashrif istiqaqiاالشتقاؽ التصريف من خالؿ 
ا ابؼبفردات. قاؿ أحد أساتذة اؼبفردات  هباتُت الطريقتُت أصبحت اللغة العربية غنية جدن
رسيدم أضبد ثعيمة: "لن يكوف اإلنساف قادرنا على إتقاف لغة حىت يتقن مفردات 
اؼبارفولوجية )الوزاف(  تكمن مشكلة تدريس اؼبفردات العربية يف تنوع الصيغ اللغة".
، رف، كالفعل، كاؼبفرد، كالتغيَت غَت اؼبف مرتبطة دبفاىيم تغيَت االشتقاؽ، كستكو هاكمعاني
 47.معجمي ككظيفي -، كالتأنيست. كالتذكر كاؼبعٌت ، كاعبماعةكاؼبصنع
، ما هبب مراعاتو ىو عدد الكلمات سياؽ تدريس اللغات غَت اؼبفردات يف
 اللغات اإلندكنيسية أك اإلقليمية.كاؼبصطلحات العربية اليت مت استيعاهبا يف مفردات 
، يبكن أف يتسبب نقل الكلمات لكن يف الوقت نفسو ، فإنو يوفر ميزة.من انحية
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منها: تغيَت معٌت  ، كنيسية كامتصاصها يف حدكث مشكالتالعربية إىل اللغة اإلند
 17، كتغيَت اؼبعٌت كلكن النطق ال يتغَت.ة، كتغيَت نطق اللغة العربيكلمة االستعارة
  اعرب د كاعمشكلة قو ‌. ت
، غالبنا رفية( كاعبملة )كبوية(ص، ككالنبا مرتبط بتكوين الكلمات )الد أك النحواعالقو 
كمهما فكران يف صعوبة القوايد فلن يغَت  ما يعترب عقبة كبَتة أماـ متعلمي اللغة العربية.
اللغة العربية هبده متعلمي ألنو يف النهاية، ال يزاؿ يتعُت على اؼبعلمُت فهم ما  كجوده.
 ، مث يقدموف طريقة سهلة إلتقاف اللغة العربية يف كقت قصَت نسبينا.صعبنا
 مشكلة الًتاكيب )بناء اعبملة(‌. ث
مشكلة الًتاكيب ىي إحدل اؼبشاكل اللغوية اليت يواجهها طالب كمعلمي اللغة 
عالية يبكن التغلب على ىذه اؼبشكلة من خالؿ توفَت أمباط صبل اظبية كفاعية  العربية.
 مث قم بتدريبو أبمباط تطوير متنوعة. الًتدد مع ؾبموعة متنوعة من األشكاؿ كالنماذج.
 تشمل اؼبشاكل غَت اللغوية ما يلي:
 ميالدافع كاالىتماـ ابلتعل‌. أ
يف فصوؿ  الدافع كاالىتماـ ابلتعلم من اؼبشاكل غَت اللغوية اليت توجد غالبنا
إف   م.يربقيق نتائج التعلم ابلدافع كاالىتماـ ابلتعل، كغالبنا ما يتأثر تعلم اللغة العربية
تعلم شيء ما دكف االعتماد على دافع كبَت لن يكوف قادرنا على ربقيق أقصى قدر 
خاصة إذا كاف الشخص الذم يتعلم مزركعنا دبشاعر كره للمادة كاؼبعلم  من النتائج.
لذم يشمل الطالب  التعلم الذم يعترب انجحنا ىو التعلم ا الذم يقـو بتدريسها.
لذلك، يتعُت على اؼبعلمُت أف يكونوا قادرين على تشجيع  ككل، جسداين كنفسينا.
 الطالب على اإلعجاب ابللغة العربية اليت سيتم استخدامها يف اغبياة.
 ميكسائل التعل‌. ب
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، مثل الظركؼ ا ال تكوف مواتيةيبكن أف تكوف مرافق التعلم أيضنا مشكلة عندم
، إذا كانت اؼبرافق كاألجواء فبتعة، على العكس من ذلك اؼبروبة.الصاخبة كغَت 
 فسوؼ تدعم ربقيق أقصى قدر من نتائج التعلم.
 كفاءة اؼبعلم‌. ج
يتم تقييم   م اللغة العربية.يسيكوف اؼبعلموف األقل كفاءة إحدل اؼبشكالت يف تعل





 التعلمطرؽ د. 
ىداؼ كاؼبواد كفقنا م اؼبستخدمة بشكل مناسب كفقنا لؤلييتم اختيار طريقة التعل 
اصة عدـ معرفة الطريقة ، خؤثر عدـ الدقة يف اختيار الطريقةي الطالب. ؼبستول قدرة
 15.مي، بشكل كبَت على قباح التدريس كالتعلاؼبستخدمة
 تعليم ادلبحث الثاين  : اطريقة 
 برانمج سافيندا للتدريب على ترمجة القرآن() PPTQ  اطريقة سافيندا . أ
التدرييب ىو برانمج تدرييب لًتصبة  Safinda Al-Quran Translationبرانمج سافيندا  
تستخدـ ىذه  داخلية يف سورااباي. Safinatul Huda Islamicالقرآف مت تطويره بواسطة مدرسة 
، كابلتاي فإف معٌت القرآف سيكوف أعمق كاحدةة بكلمة مث ترتبها يف صبلة الطريقة ترصبة كلم
، يف الواقع إذا كاف سن مبكرنا ىذه منذ سن مبكرة Safinda PPTQيبكن تدريس طريقة  بكثَت.
، سيتم كاؼبعٌتلفظ، ، اه كيغرس يف نفسو أف القرآف يقرأهبيد قراءة القرآف كيبدأ يف تعلم معن
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ىو أف اؼبادة يف موضوع ترصبة  Safinda PPTQالسبب يف اختيار طريقة . تكوين جيل قرآين
، فإف طريقة سافيندا ىي مبوذج تعليمي ابإلضافة إىل ذلك القرآف هبا مستول عاٍؿ من الصعوبة.
ال تدرس ىذه الطريقة معٌت  تعاكين بسيط للغاية كمناسب للتطبيق يف موضوع ترصبة القرآف.
يف ىذه الطريقة ىناؾ العديد  10ركؼ.ص، بل تدرس أيضنا علم النهو كالت القرآف فحسبآاي
 :من الدراسات اليت هبب مراعاهتا منها
 
 
 تطبيق أسلوب ترصبة القرآف‌. أ
اإلدارة عبارة عن سلسلة من األنشطة اليت  ال يبكن فصل تطبيق طريقة عن اإلدارة. 
كما ىو  10تشَت إىل جهد تعاكين بُت شخصُت أك أكثر لتحقيق أىداؼ ؿبددة مسبقنا.
، فإف الشيء اؼبهم الذم هبب أف يقـو بو اؼبعلم كخطة ىو كيف التعلماغباؿ يف عملية 
العمل التدريسي معقد كذك أبعاد  م.ييتمكن اؼبعلم من تنشيط الطالب يف عملية التعل
، هبب على اؼبعلمُت إتقاف التقنيات اؼبختلفة اليت ترتبط ارتباطنا يف ىذا الصدد بطبيعتو.
يتضمن إطار عمل زبطيط كتنفيذ التدريس سلسلة  14.التدريسكثيقنا ابألنشطة اؼبهمة يف 
ا للمعلمُت يف إعداد تنفيذ خطة التدريس  11.من اػبطوات اليت تعترب مهمة جدن
 حملة عامة عن ترصبة القرآف‌. ب
، بينما القرآف إنساف، مسلم كغَت مسلم، يف معرفة ما كرد يف القرآف ىي رغبة كل
كؽبذا  يستطع اعبميع فهمو، انىيك عن إتقاف اللغة العربية.نزؿ ابللغة العربية، حىت كإف مل 
الًتصبة  السبب فإف ىناؾ حاجة إىل ترصبة القرآف حبيث يكوف بلغات ـبتلفة يف العامل.
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حسب اللغة ىي نسخة من لغة إىل أخرل أك استبداؿ أك نسخ أك نقل اعبمل من لغة إىل 
 19.أخرل
ة اإلندكنيسية عادة "ترصبة"، ك "علم اللغ ، اليت يطلق عليها يفلكلمة "ترجامة"
ىناؾ عدة  ، حيث تنقل أك تستبدؿ تعبَتنا من لغة إىل أخرل.أصوؿ الكالـ"، معاين عديدة
  : نقاط فرؽ بُت الًتصبة التفسَتية كالتفسَت من انحيتُت
، بينما هبب أف يف الغالب نفس اللغة االختالفات اللغوية: تستخدـ لغة التفسَت أحياانن أك‌( أ
 تكوف لغة الًتصبة التفسَتية بلغة ـبتلفة.
ؼبعٌت اؼبوضح ، يبكنو االنتباه إىل سلسلة كترتيب النص األصلي كاابلنسبة للقارئ اؼبًتجم ‌( ب
 ، ككذلك تصحيحها.من العثور على األخطاء اؼبوجودة ، حىت يتمكنجبانب النص اؼبًتجم
 متطلبات اؼبًتجم‌. ت
  يشًتط يف مًتجم القرآف ما يلي:
 .اؼبًتجم مسلما حىت يكوف مسؤكال عن مسؤكليتو اإلسالميةأف يكوف  .5
 .لذلك ال هبوز للفاشق أف يًتجم القرآف هبب أف يكوف اؼبًتجم شخصنا عادالن كتصيقنا. .0
 إتقاف اللغة اؼبستهدفة بتقنيات إعداد الكلمات. .0
، ألف اؼبًتجم ىو يف األساس القرآف كاستيفاء اؼبعايَت كمسافرسبسك دببادئ تفسَت  .4
ر.  مفسّ 
 كيفية ترصبة القرآف بشكل صحيح‌. ث
، مثل حرؼ الواك أك "اي" ك "نوف" يف إلضافية يف بداية اعبمل كهنايتهامعرفة األحرؼ ا ‌.( أ
، هبب أف نعرؼ شكل ؼبعرفة ىذا س سليم.ؤنكر سامل أك ألف كاتء يف صباعة مصباعة مدز 
ف األحرؼ الزائدة ، فإيفتح"على سبيل اؼبثاؿ يف كلمة " تسوالسي موجركد يف كل صبلة.
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، ما هبب معرفتو ىو ما تعنيو األحرؼ الزائدة "فتحكابلتاي فإف اعبذر ىو"  "ك،"""مىي 
  ككلمات اعبذر.
أك عمل نوصب أك حرؼ جَت أك عطف معرفة معٌت االقًتاانت سواء كانت حركؼ ‌.( ب
، يبكننا عٌت ىذه األحرؼ أك اعبمل اؼبتصلةؼبعرفة م أك غَتىا.اسم ضمر أك عمل جوـز 
، كهبب حفظ ىذه الكلمات اؼبتصلة أك معرفتها على النحوإلقاء نظرة على كتب 
  19التواي.
االنتباه إىل شكل اغبكم سواء يف مذيع أك مذعور أك عمرك. لفظ جادايف مصدر، أك  ‌.( ت
عصيم زماف، أك عصيم مكاف، أك عصيم آلت، أك عصيم مفعل، أك عصيم فاعيل، أك 
 غَتىا.
اعبذر يف كل صبلة بينما جذر الكلمات اليت هبب رؤيتها ىي جذر الكلمات معرفة معٌت  ‌.( ث
يبكننا أف نبدأ ابلنظر إىل معٌت كل صبلة يف سورة البقرة كاحدة قرة. اؼبوجودة يف حرؼ الب
، مث شطبها أدانه هبب أف تكوف اعبمل اعبديدة معركفة كنطقها من خالؿ تلو األخرل.
، فال داعي ألف يتم تسطَتىا عرفت معناىا تكرر نفسها سبق أف إذا كانت اعبملة اليت
 12كما إىل ذلك.
 الكبارم و فهم:  ثالثادلبحث ال
 الكبارـ و فهم‌. أ
يع ، كالرضكىي فًتة ما قبل الوالدة )اغبمل(، ل علم النفس التنموم مراحل العمريشم
، كالطفولة اؼببكرة )من سنتُت إىل ست سنوات(، كالطفولة )الوالدة حىت األسبوع الثاين(
سنة(،  54أك  50سنة إىل  50أك  57سنة(. البلوغ ) 50سنوات أك  57-9اؼبتأخرة )
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سنة( ، منتصف العمر  47إىل  52سنة( البلوغ اؼببكر ) 52سنة إىل  54أك  50اؼبراىقة )
كبار السن )كبار السن( ىم ؾبموعة من  حىت اؼبوت(. 97سنة( العمر ) 97إىل  47)
كبار السن ىي عملية  بعملية تغيَت تدرهبي على مدل فًتة من الزمن.األشخاص الذين يبركف 
، فبا  تعٍت البفاض القدرة على التحمل، ككبار السن انتج عن تقدـ العمرالشيخوخة اليت
  17يؤدم إىل تغَتات يف بنية ككظيفة اػبالاي كاألنسجة كأنظمة األعضاء.
للتعلم كالذاكرة كالذكاء تًتاجع مع ، يعتقد الناس أف العمليات اؼبعرفية بشكل عاـ 
ع كم حىت استنتاج أف العمر مرتبط ابلتدىور اؼبعريف ينعكس يف اجملتمع العلمي. تقدـ العمر.
، فقد أظهر عدد من الدراسات أف اؼبعتقدات اؼبتعلقة بًتاجع العمليات اؼبعرفية تتزامن مع ذلك
حدة من الصور النمطية الثقافية اليت تتغلغل ، إهنا ؾبرد كايف الواقع البفاض يف القدرات البدنية.
  يف البشر.
 الوسطى كبارفًتة تطور ال‌. ب
يظهر منتصف  يُطلق على مرحلة البلوغ يف منتصف العمر أيضنا منتصف العمر.  
ا يف عامن  10، فإف (Hurlock (5779كفقنا لػ  عامنا. 47 -عامنا  07البلوغ مبكرنا يف سن 
، يف منتصف مرحلة البلوغ .عامنا 97-47 بُت يًتاكح كالذم ،نطاؽ مبو البالغُت اؼبتوسط
ىناؾ العديد من التغيَتات  يتكيف األفراد بشكل مستقل مع اغبياة كالتوقعات االجتماعية.
 ، دبا يف ذلك ما يلي:حلة البلوغاليت ربدث يف منتصف مر 
 التغَتات البيولوجية .5
تبدأ  كضوحنا يف منتصف مرحلة البلوغ.الرؤية كالسمع نبا من أتعس التغيَتات كأكثرىا 
، فبا هبعل من الصعب رؤية األشياء الصغَتة أك ة االستيعابية للعُت يف االلبفاضالقدر 
قطاع يف اؼبائة منهن من ان 07، يعاين بصرؼ النظر عن السمع كالبصر األشياء البعيدة.
  .كبارالطمث يف منتصف مرحلة ال
 
                                                             






 التطور اؼبعريف .0
، على الرغم من أنو يبكن استخداـ الذاكرة خالؿ منتصف مرحلة البلوغوبدث تدىور 
يبكن  وبدث نقص أكرب أيضنا يف الذاكرة طويلة اؼبدل. اسًتاتيجيات لتقليل ىذا التدىور.
ربدث انتكاسة أكرب عندما  استخداـ عمليات مثل التنظيم كالصور لتقليل تدىور الذاكرة.
ات اليت ال يتم استخدامها  ، أك اؼبعلوميها جديدةومات اليت مت اغبصوؿ علتكوف اؼبعل
ترتبط اغبالة  ، كعندما يتم استخدامها فهي عملية استدعاء بدالن من التعرؼ.كثَتنا
 الصحية السيئة كاؼبواقف السلبية بتدىور الذاكرة.
 التنمية النفسية كاالجتماعية .0
ا فبا  ، يصبح العامل االجتماعي كالشخصي للفرد خالؿ مرحلة البلوغ أكسع كأكثر تعقيدن
 ، يدخل الفرد دكرنا أكسع يف اغبياة.يف مرحلة البلوغ كاف عليو يف األكقات السابقة.
ربدث ىذه  زبتلف األمباط كالسلوؾ االجتماعي للبالغُت يف عدة نواٍح عن الشباب.
  التغيَتات ألهنا انصبة عن أحداث اغبياة اؼبرتبطة ابلعائلة كالعمل.
  ربدث يف مرحلة البلوغاالضطراابت اليت ‌. ت
 عادةن ما يُطلق على االضطراابت اليت ربدث عند البالغُت اسم )اضطراب الوسواس القهرم
Obsessive compulsive disorder.) اؽبواجس ىي . مشتق من كلمتُت نبا الوسواس كالقهر
يف  فيها.أفكار أك أفكار أك دكافع قوية كمتكررة تبدك خارجة عن قدرة اؼبرء على التحكم 
 ، فعل عقلي متكرر )مثل تكرار كلمات معينة أك العد(.حُت أف اإلكراه ىو سلوؾ متكرر
، فبا ة أهنا تتداخل مع اغبياة اليوميةيبكن أف تصبح اؽبواجس شديدة كمستمرة لدرج
، شخص ما يسأؿ أسئلة دكف هناية أك على سبيل اؼبثاؿ يتسبب يف توتر كقلق كبَتين.








أنواع البحث، كالسكاف  ةصف الباحثتالفرعي من منهجية البحث ىذه،  يف الفصل
، كتقنيات ربليل كتقنيات التحقق من صحة البياانت ،كالعينات، كتقنيات صبع البياانت
  كتفسَت ذلك على النحو التاي: البياانت.
 ونوعه  مدخل البحث .أ 
ابإلضافة إىل ذلك،  97النوعي. أك ، استخدمت الباحثة اؼبدخل الكيفيىذا البحث يف
أيضنا البحث النوعي كدراسة تبُت أهنا  (Syaodih Sukmadinata) شرح سياكديو سوكماديناات
تصف كربلل الظواىر كاألحداث كاألنشطة االجتماعية كاؼبواقف كاؼبعتقدات كالتصورات 
تعليم  أىل معرفة الوصفية حوؿيسمي ىذا البحث  كأفكار الناس بشكل فردم أك صباعي.
يف  لعوامل الىت تؤثر كتعويقسًتاذبية ك اا القواعد اللغة العربية للمجتمعُت الكبار يف ماالنج. مث
 بطريقة سافيندا )سفينة اؽبدل( سورااباي.للغة العربية  قواعد ميتعل
حيث أمبا تتضمن توضح كأما اؼبنهج ىذا البحث ىو منهج البحث كصفية كربليلية 
كانت مراحل    95لكبار.سافيندا )سفينة اؽبدل( لبطريقة قواعد اللغة العربية على تعليم 
   البحث كما يلي:
يف   كبارللغة العربية للم قواعد ايتعل سًتاذبيةا التحليل النوعي لوصف ثةستخدـ الباحت (5
 ماالنج.
طريقة  اللغة العربية الذم قاـ بو اؼبعلم يفقواعد م يتعلفع دكابتحليل كيفية  ةالباحث ـوقت (0
 ماالنج. يف سافيندا للكبارالًتصبة 
 ماالنجيف  لكباراللغة العربية ل قواعد ميتعل عويقكت ؤثربتحليل العوامل اليت ت ةـو الباحثتق (0
 البحث حضور  .ب 
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 لالىتماـ مثَتة تكوف اليت اغباالت من أكرب ؾبموعات من كبَت عدد عن عبارة السكاف
 للباحث يبكن اليت اغباالت من كبَتة جملموعة ؾبردة فكرة كىي حبثية، كمواد الستخدامها
 ميوا يف برانمج تعلالدراسة من اؼبصلُت الذين شاركيتألف ؾبتمع ىذه  90.منها عينة أخذ
، ماالنج -طاب يف مسجد بيت الرضبن ، كربديدان فصل عمر بن اػباللغة العربية قواعد
يف  ينية يف مسجد السبيلو، كفصل معلم اؼبدرسة الدل لينتَت يف مسجد السبيلو ماالنجكفص
  لغُت.، حيث كانت ىذه األماكن طالبية. تتكوف من البادينويو
 مجع البياانت أسلوبد. 
على نظرية عامة،  ةصل الباحثربحيث  سًتاتيجية عبمع اؼبعلوماتإصبع البياانت ىي  أسلوب  
اػبطوات اؼبتخذة  90.ةالباحث ت، أك تفاعل يعتمد على كجهة نظر أك ملخص لعملية أك إجراء
 ىي كما يلي:
 الحظةاؼب .5
 ةتصرؼ الباحثت بشكل مفتوح ابؼبعلومات.اؼبالحظة ىي عملية مراقبة لبناء اؼبفاىيم 
 94.كمعلومات إلجراء البحث  ةبطريقة للعثور على جزء ملفت للنظر كمقبوؿ للباحث
  اػبطوات اؼبتخذة يف اؼبالحظة ىي:
للحصوؿ على  لكبارافيندا لاللغة العربية من خالؿ طريقة س قواعد ميمراقبة عملية تعل‌( أ
 .البياانت اؼبناسبة يف العديد من برامج طريقة سافيندا يف منطقة ماالنج
 كبارلؿ طريقة سافيندا لاللغة العربية من خال قواعد ميتعل سًتاذبياتإدبراقبة عملية ‌( ب
 للحصوؿ على البياانت اؼبناسبة.
 االلغة العربية بطريقة سافيند قواعد ميعلصبراقبة العوامل اؼبثبطة كالداعمة لت‌( ت
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اؼبقابلة ىي عملية يتم إجراؤىا عادة من قبل بعض الباحثُت الختيار اإلجابة األكثر 
تعمل  مالءمة من الردكد اؼبقدمة كاختيار أنسب النقاط لضماف نتائج قابلة للمقارنة.
احملددة مسبقنا اؼبقابلة كتجمع بياانت يتضمن شخصنا هبيب على سلسلة من األسئلة 
 اؼبقابلة ىي: أسلوبخطوات  91.للحصوؿ على معلومات كاضحة كمتعمقة
قواعد م ياؼبعلمُت فيما يتعلق بتعل معات( كا)اعب ؼبشًتكوفمقابالت مع ا ةرل الباحثذب  (5
 اللغة العربية
 اللغة العربية قواعد ميتعل سًتاذبياتإيف  مقابالت مع اؼبعلم ةرل الباحثذب  (0
عملية تعويق ك  تؤثرؼبعلمُت بشأف العوامل اليت كا شًتكوفمقابالت مع اؼب ةرل الباحثذب  (0
 بطريقة سافيندا للكبار فب ماالنج اللغة العربية قواعد ميتعل
 الواثئق .0
استخدـ ىذه الواثئق للحصوؿ على البياانت الواثئقية. كيف الوقت النفسو، للحصوؿ على 
القواعد اللغة العربية بطريقة سافيندا )سفينة البياانت تستخدـ الباحثة الواثئق من التعليم 
اؽبدل( للمجتمعُت الكبار يف ماالنج. أما يف شكل مواد تعليمية، أك مقررات، أك الكتب، 
 أك الصورة عن أنشطة التعلم لتيسَت صحة البياانت اليت مت صبعها.
 حتليل البياانت أسلوب  ‌. ق
القراءة أك القياـ ابألنشطة كتسجيل ربليل البياانت ىي عملية تدريب الدماغ بعد  أسلوب
تقنيات ربليل البياانت النوعية  99.االنعكاسات التحليلية كنسخ أك مراجعة عملية البحث
يبكن أف تكوف . ىي جهود تبذؿ من خالؿ العمل على البياانت كإدارهتا كتنظيمها كفرزىا
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تنسيق ، كطباعة كإعادة ل كضع العالمات )تقليل البياانت(مراحل عملية التحليل يف شك
 ، كاستخالص النتائج.البياانت )تقدًن البياانت(
 (reduksi dataبياانت )تقليل ال‌. أ
 99اغبد من البياانت ىو عملية التنظيم كالرفع اؼبرتبطة ابلبياانت اؼبطلوبة يف البحث.
يبكن تقليل البياانت عن طريق تدكين مالحظات صغَتة أك الًتكيز على اؼبوضوعات أك 
 اػبطوات يف مرحلة تقليل البياانت ىي كما يلي: إعادة الصياغة.
توضيح نتائج البياانت بعد البياانت األكلية كنتائج اؼبقابالت كاؼبالحظات كاالختبارات  ‌( أ
 كالبياانت الثانوية يف شكل مصادر مكتبة
، ككذلك العوامل اليت تدعم كتعيق تعلم اللغة ذبميع اؼبالحظات حوؿ شكل التقييم ‌( ب
 العربية
، حبيث يبكن التمييز بُت البياانت غَت ذات لبياانت للًتكيز على مفهـو البحثاختيار ا ‌( ت
 الصلة كال ربتاج إىل ربليل.
 
 عرض البياانت‌. ب
 عرض البياانت ىو تقرير عن نتيجة حبث يبكن تقديبها للقراء كيبكن فهمها بعناية.
  اػبطوات يف ىذه اؼبرحلة ىي كما يلي:
 البياانت حسب صياغة اؼبشكلة قيد الدراسةيصنف الباحثوف ‌( أ
 للكبار اللغة العربية بطريقة سافينداقواعد م يكصف نتائج البحث النوعي يف تعل‌( ب
 للغة العربية يميق تعلو كتع تؤثرامل اليت صف العو ‌( ت
 استخالص النتائج‌. ث
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اليت ربتوم رسم االستنتاج ىو إعادة بياف النتيجة النهائية بناءن على بياانت اؼبصدر كالتقرير 
 اػبطوات يف مرحلة االستنتاج ىي كما يلي: 92.على معلومات إضافية يف البحث
 للكبار اللغة العربية بطريقة سافيندا قواعد مياستنتاج كصف لتعل‌( أ
 اللغة العربية بطريقة سافيندا قواعد مياالنتهاء من استمارة تقوًن تعل‌( ب
يف  الكبار اللغة العربية يف مرحلة  قواعد ميتعل ويقكتع ؤثرتلخيص العوامل اليت ت‌( ت
 ماالنج.
  ز. أتكيد صحة البياانت
ربتاج الباحثة إىل طريقة التقوًن اؼبستندة إىل عدد من اؼبؤشرات احملدكدة لتأكيد صدؽ 
بياانت ىذا البحث كثباهتا. كبناء على ىذه االراء. كلكى البياانت اليت مت صبعها يف ىذه 
كما   الصاغبة، يسعي الباحثة لتأكيد صدؽ بياانت ىذا البحث كثباهتااؼبيداف ىي البياانت 
 : 97يلى
 
 ((menambah ketekunanزايدة الذكؽ  .5
زايدة الذكؽ ذبعل اؼبالحظات أكثر دقة كبشكل أكثر مشوالن كبشكل متبادؿ. يبكن أف تثَت 
لى ىذه اؼبالحظات أسئلة جديدة لفحص اآلخرين بعمق. هبذه الطريقة، يكوف الباحث ع
يقُت من أف البياانت كتسلسل األحداث سيتم تسجيلها بطريقة معينة كمنهجية.  خطوات 
 زايدة الدقة ىي كما يلي:
مكن تتبشكل أكثر مشوالن كعناية، حىت  تكرار التحليل مرة أخرل بعد إجراء اؼبقابلة أ(
 من إنتاج معلومات دقيقة. ةالباحث
 إجراء إعادة اؼبالحظات للحصوؿ على أحدث البياانت اليت حدثت يف ؾباؿ الدراسة  ب(
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يف إعادة فحص نتائج البياانت من التقنيات اؼبستخدمة من أجل اغبصوؿ على الدقة  ت(
 اغبصوؿ على النتيجة النهائية.
 ((Triangulasiالتثليث . 0
معلومات ـبتلفة، أك مصادر التثليث ىو نشاط يعترب كسيلة لفحص الرؤل اؼبستقاة من 
بياانت ـبتلفة. يكتسب الباحثوف فهمنا أعمق كأكضح للبياانت اليت تتم دراستها.  
 اػبطوات يف مرحلة التثليث ىي كما يلي:
بياانت نتائج اؼبقابلة من  تدقق الباحثة نتائج البياانت اليت مت اغبصوؿ عليها كقارف بُت  أ(
 (الذين تلقوا دركس اللغة العربية ؼبشًتؾ)ا شًتكوفكاؼب علماؼب
اللغة  قواعد ميتستعرض الباحثة نتائج البياانت اليت حصل عليها عند مالحظاتو على تعل  ب(
 العربية
اللغة العربية للكبار من  قواعد ميتعل عويقكت ؤثراحث إبعادة فحص العوامل اليت تتقـو الب ت(
 خالؿ طريقة سافيندا.
 مناقشة .0
عن تبادؿ لؤلفكار حوؿ فحص نتائج البياانت حوؿ التفسَتات اؼبختلفة اليت مت  اؼبناقشة عبارة
عدة أطراؼ يبكن أف  ةالباحث تاغبصوؿ عليها يف الدراسة.  يف مرحلة اؼبناقشة، شارك
 يصبحوا شركاء مناقشة كمكاانن للتشاكر فيما يتعلق ابلبحث اعبارم، دبا يف ذلك : 
 األقراف أ.
 ألصدقاء الذين هبركف أحبااثن حوؿ تعلم اللغة العربيةعقد مناقشات مع ا  أ(






مناقشة اؼبشاكل اليت يتم مواجهتها يف عملية البحث هبدؼ اغبصوؿ على اؼبدخالت كحل   ت(
 اؼبشكالت.
 خبَت ب.
اؼبالحظات اؼبؤقتة مع اؼبشرؼ كالعديد من اػبرباء يف ؾباؿ البحث حوؿ تعلم مناقشة نتائج   أ(
 اللغة العربية.
عرض نتائج اؼبالحظات اؼبؤقتة حوؿ البحث اعبارم على احملاضر للحصوؿ على اؼبدخالت ب(  
 كحل اؼبشكالت يف عملية البحث.
 
 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها
سًتاتيجية  ؼببحث األكؿ ىو عرض البياانت من امبحثاف : اوبتول ىذا الفصل على  
العوامل  يف ماالنج ك اؼببحث الثاين   كبارلل العربية بطريقة سافيندااللغة قواعد  ميسًتاتيجية تعلا
عن طريق إجراء بدأت الباحثة البحث للكبار يف ماالنج. اللغة العربية  قواعد مييق تعلو كتع ؤثراليت ت
اللغة العربية بطريقة قواعد م يقباح تعل تعيقك  تؤثر اتيجيات كالعوامل اليتسًت ابالمالحظات تتعلق 
ليها من أتيت نتائج البياانت اليت مت اغبصوؿ ع مدينة ماالنج.يف  كبار( للSafinatul Hudaسافيندا )
، ؼبالحظةبدأت ىذه الدراسة اب ، كىي اؼبالحظة كاؼبقابالت كالتوثيق.طرؽ اغبصوؿ على البياانت
مث  د من خالؿ طريقة سافيندا.اعم قو يالذين شاركوا يف تعل ًتكوفمث استمرت دبقابلة مع أحد اؼبش
 ُت اآلخرين الذين كانت لديهم مشاكل ـبتلفة مع بعضهم البعض.ًتكأجركا مقابالت مع من اؼبش
 يف ماالنج  كباراطريقة سافيندا للستخدام اللغة العربية ابقواعد  ميسًتاتيجية تعلاأ. 
 كإجراء اؼبقابالت مع اؼبعلمُت  ةالباحث ت، كاصلالتأكد من أنو سيواصل ىذا البحث بعد





 يفسافيندا انـ. لطاؼبا انتشرت طريقة َت األعليمي الذم يدرسو األستاذ خمن البحث الت ةالباحث
غَت رظبية شكلتها . ألف ىذه اؼبؤسسة ىي مؤسسة فقط ، لكن القليل منهم يعرفوف عنهاماالنج
 اي. يف سورااباإلسالمية  اؽبدل سفينةمدرسة 
منهج سافيندا ىو برانمج تدرييب لًتصبة اؼبصحف الشريف كىو طريقة ترصبة القرآف ككذلك 
ىذه الطريقة مثَتة لالىتماـ  مباشرة من اللغة العربية بطريقة سهلة كعملية. كالصرفية قواعده النحوية
العربية من خالؿ صياغة تعلم كل شيء عن اللغة  عٍتيىا من األساليب العربية، ألهنا تتميز عن غَت 
يندة من األطفاؿ يف مدرسة تطبيق طريقة ساف تستطيع ؼ بطريقة سهلة كفبتعة.ر صو كالحنظرية الن
  97ية للكبار كأم شخص قادر كيريد تعلم القرآف.ئاالبتد
مبدأ سافيندا العاـ  اؽبدل اإلسالمية الداخلية يف سورااباي. ةينسافتنتمي سافيندا إىل مدرسة 
مبدأ التدريس يف طريقة  بشكل عاـ ىو أف طريقة التدريس أكثر أنبية من اؼبواد اليت يتم تدريسها.
دريس ابتباع اؼبراحل. ىذا يعٍت أف اؼبعلم ال يستمر ابلضركرة سافيندا ىو التدريس بلغة القلب كالت
  95سافيندا. أك يتخطى اؼبواد اليت صبعتها
 م سافيندا:يمبدأ كيفية تعل
، يتعلم الطالب من خالؿ رفع أصواهتم كوسيلة لتحسُت استخداـ إمكاانت (laduniالدكين )‌( أ
تقنية التكرار التكاملي كوسيلة  ، إىل جانبن كالدماغ األيسر بطريقة متوازنةالدماغ األيب
 لتحسُت إمكاانت العقل الباطن حبيث تكوف نتائج التعلم سيكوف أفضل.
 الذم يقـو ابلتدريس كالشرحاألستاذ ىو الطالب مبوذج التعلم   (‌TOT (Training of Trainers( ب
 لآلخرين.سافيندا ، كمن اؼبأموؿ أف يتمكن من تعليم للطالب
، مع مراحل التعلم سافيندا، كفقنا ؼببادئ التدريس يف سافينداهبب أف يتوافق تطبيق طريقة 
 التالية:
 كاغبركؼ كلمة االسم  تعلموفيعرؼ اؼب .5








 فعل اؼباضي كعالمتويعرؼ اؼبتعلموف  .0
 يعرؼ اؼبتعلموف فعل االمر كعالمتو .0
 يعرؼ اؼبتعلموف فعل اؼبضارع كعالمتو .4
 اعبامد يعرؼ اؼبتعلموف تقسيم االسم .1
 يعرؼ اؼبتعلموف تقسيم االسم اؼبشتق .9
 الكلمة اؼببٌت كاؼبعربيعرؼ اؼبتعلموف  .9
 مرفعة األظباء كيعلم اعبملة الفعليةيعرؼ اؼبتعلموف  .2
 االسم اؼبعرفة كالنكرة كتعلم اعبملة االظبيةيعرؼ اؼبتعلموف   .7
 منصوبة األظباء حىت مدة البلغةيعرؼ اؼبتعلموف  .57
، كهبب أف تكوف متوافقة مع اؼبراحل كهبب أال ىو طريقة التدريس اىتماـيء هبب أىم ش
، كهبب أف تتضمن كل مادة مضافة يف فبارسة ارسة اؼبواد اليت مل يتم تدريسهاتشرح اؼبم
 90دات.اعفهم كتذكر اؼبواد اؼبتعلقة ابلقو ىذا مفيد لتسهيل  التدريس اؼبادة السابقة.
سًتاتيجية ابستخداـ طريقة سافيندا يف عن االكجدت الباحثة  ،من اؼبقابلة كاؼبالحظة
يف مسجد  ة العربية يف ثالثة أماكن، منهام قواعد اللغيحبثنا حوؿ تعل ةالباحث تفعلماالنج. 
االختالفات منها: الوقت كجدت الباحثة  بيت الرضبن، مسجد الغزىل، كمسجد سبيل هللا.
كسائل التعليم، ميوؿ اؼبشًتكُت، اؼبهنة اؼبشًتكُت،  ، عدد اؼبشًتكُت،ميإقباز التعلالتعليم، 
قواعد  ميتعلية يف من بُت االختالفات األساس كاؼبادة يف التعليم،اغبضور، الكرر يف التعليم، 
 يبكن مالحظتها يف ةاليت ػبصها الباحث اللغة العربية بطريقة سافيندا للكبار يف ماالنج
 :90التاي
 كقت التعليم .5
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سفيندا يُفعل يف يـو اعبمعة يف الساعة السادسة بعد  الرضبن تعليم بطريقةسجد بيت ميف 
 تعليم بطريقةحىت يف الساعة السابعة قبل صالة العشاء. ك يف مسجد الغزاىل  صالة اؼبغرب
الثالاثء الساعة الثامنة ك النصف حىت يف الساعة، ك يـو اػبميس سفيندا يُفعل يف يـو 
سبيل لِلّ  يف يـو سجد يف ماغبادية عشر. أما  الساعة الساعة  التاسعة كالنصف حىت
م ييستغرؽ التعلالثالاثء ك يـو اػبميس يف الساعة العاشرة حىت الساعة اغبادية عشرة هنارا. 
 . مث يف مسجد بيت الرضبن ساعة كاحدة فقط ، كيتم التعلم مرة كاحدة يف األسبوع
 . أمايف األسبوع تُتكيتم التعلم مر ، كالنصفساعة  الغزاىلم يف مسجد ييستغرؽ التعل
يف   94.يف األسبوع تُت، كيتم التعلم مر كالنصفساعة  سبيل هللم يف مسجد ييستغرؽ التعل
أف االختالؼ يف مقدار الوقت الالـز للتعلم سيؤثر على  ةالباحث ت، استنتجفئة الوقت
 .النجاح يف التعلم
 ربصيل التعليم .0
مسجد بيت الرضبن ىو يف اعبز الثالث، ك يف مسجد تعليم قواعد اللغة العربية يف اإلقباز 
يرجع االختالؼ   91الغزاىل يف اعبز اػبامس عشرة، ك يف مسجد سبيل هلل يف اعبز الثاين.
طريقة سافيندا يف اؼبسجد. بيف التحصيل يف كل مكاف إىل طوؿ الفًتة الزمنية اليت تقاـ فيها 
، كمسجد  0752بيت الرضبن لطريقة سافيندا لتعلم القرآف منذ عاـ مت إنشاء مسجد 
 .0757نذ عاـ ؼب هلل ، بينما مت افتتاح مسجد سبيل 0754الغزاي منذ عاـ 
 اؼبشًتؾ .0
منها الرجاؿ كالنساء، ك يف مسجد الغزاىل ك مسجد اؼبشًتكوف يف مسجد بيت الرضبن 
، كباريندا لتعلم القرآف ىم من الريقة سافكُت يف طًت ألف اؼبش 99سبيل هلل منها النساء فقط.












م. الحظت يللتعل التعويقت التعلم ىي عامل فإف االختالفات بُت اعبنسُت يف منتداي إذف
 .كات شعرف ابغبرج من السؤاؿ عن كجود مادة مل يفهموىاًت الباحثة أف اؼبش
 التعليمكسائل  .4
( lcd)شاشة عرض من الكريستاؿ السائل يستخدـ الوسائل يف مسجد بيت الرضبن 
الكتاب ك القموسو، يف مسجد الغزاىل ابلكتاب كالقموسو فقط، ك يستخدـ يف مسجد 
.) االختالفات يف ستؤثر  99سبيل هلل الكتاب كالقموسو فقط، ىو يستخدـ إبفًتاض )زـك
، إهبايبوف قادرة على إحداث أتثَت ، كستكعلى عملية التعلمم يالتعلل استخداـ كسائ
، هبب أف يتكيف ةو الباحثأت. كفقنا لبحث أجر كلكن يبكن أف يكوف ؽبا أتثَت سليب أيضنا
 .ًتكوفركؼ اليت يبر هبا ىؤالء اؼبشمع الظ كباركُت الًت التعلم للمش
 اؼبشًتؾ ميوؿ .1
يف  يريد اؼبشًتكوف، أف يكوف لفهم  اؼبعٍت القرآفيف مسجد بيت الرضبن يريد اؼبشًتكوف 
يف مسجد سبيل  يريد اؼبشًتكوف، أف يكوف لفهم اللغة العربية كاؼبعٍت القرأف ىلمسجد الغزا
  ،ميعلى التعل سيؤثر اىتماـ الشخص بتطوير القدرات 92فقط. أف تكوف لفهم القرأف هلل
كُت يف ًت فهمهم ؼبعاين القرآف. مثل اؼبش ، زادالعربيةم اللغة يكُت بتعلًت كلما زاد اىتماـ اؼبش
م اللغة العربية. على الرغم من أهنم مل يدرسوا اللغة العربية ياؼبتحمسُت لتعلمسجد الغزاي 
ا. يبكنك أف ترل الفرؽ بُت أكلئك الذين يهتموف حقنا كالذين يتعلموف فقط.  أبدن
 
 اؼبهنة اؼبشًتؾ .9
منها : اؼبدرس،  الذين لديهم مهن ـبتلفة كبارمن الاؼبشًتكوف يف مسجد بيت الرضبن 
اؼبوظفة، اؼبهندس، كربة البيت. كاؼبشًتكوف يف مسجد الغزىل كلها من ربة البيت. أما 










يبكن أف تكوف  97اؼبشًتكوف يف مسجد سبيل هلل مهن ـبتلفة كمثل يف مسجد بيت الرضبن.
عمر األطفاؿ اؼبطلوب  ـبتلفة  ،ميكُت عامالن يبكن أف يؤثر على نظاـ التعلًت مهنة اؼبش
اكؿ زمنية مزدضبة كمسؤكليات أخرل، فإف الذين لديهم جد كبارم. ابلنسبة لليابلفعل التعل
من ، كسيعيق الفهم يف النهاية عندما يتعُت عليهم كضع عملهم التعلم سيعيقو عمل آخر
 .ميقبل التعل
 كرر اؼبادة يف التعليم .9
-0مرات، ك يف مسجد الغزىل كرر 0-0كرر   بيت الرضبن يف مسجد كرر اؼبادة يف التعليم
(. 9-1مرات، ك يف مسجد سبيل هلل كرر  1 تكرار اؼبواد   27مرات ألهنم ابالفًتاض )زـك
درسوا  وف أفكًت ، ىناؾ مشفهم كل مشارؾ ـبتلف. يف فصل كاحدأف  أف يدؿم ييف التعل
 اللغة العربية اللغة العربية كمل يدرسوا اللغة العربية مطلقنا. يف صف مسجد بيت الرضبن درس
يف فصل مسجد ، بينما كاحد فقط اللغة العربية ، كيف فصل مسجد الغزاي درساثناف فقط
ل من يفهم اؼبواد العربية درس اللغة العربية. لذلك إذا كاف ىناؾ يف الفصمل  سبيل هلل
 ، فيمكن ألكلئك الذين ال يفهموف أف يسألوا أصدقائهم الذين يفهموف ابلفعل.فعلابل
 
 
 العدد اؼبشًتؾ .2
 57مشًتكُت، ك يف الفصل مسجد الغزىل عدد  9يف الفصل مسجد بيت الرضبن عدد 
، اغبد يف تعليم طريقة سافيندا 25مشًتكُت. 1مشًتكُت، ك يف مسجد سبيل هللا عدد 
 . شخصنا 51يف الفصل ىو األقصى لعدد اؼبشاركُت 













 (2اجلدول  )
قواعد اللغة العربية بطريقة سافيندا للكبار يف  ميتعلاالختالفات األساسية يف 
 ماالنج
 
ك يف ادلسجد ادلشًت  االختالفات
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أن ادلشًتكون  دريي ميول ادلشًتك
لفهم  ون يك
 القرآنادلعين 
يريد ادلشًتكون أن 
يكون لفهم اللغة 
العربية وادلعين 
يريد ادلشًتكون أن 







 حياة ادلهنة ادلهنة ادلشًتك 
 
 ادلهنة و ربة البيت ربة البيت
ادلادة يف كرر 
 التعليم
 مرات 7-5كرر مرات 5-3كرر  مرات 3-2كرر 
 
 أشخاص 7  العدد ادلشًتك
 
 أشخاص 5 أشخاص 10
 
 نشااطات التعليم القواعد اللغة الغربية بطريقة سافيندا مع األستا  خري األانم :
 للفصل اغباؿ االستعداد  (5
 كالدعاء قاؿ ربيايت ابلسالـ (0
 قراءة القرأف صباعة (0
 الًتصبة القرأف صباعةقراءة  (4
 كرر اؼبدة قبلها (1
  دة قبلهاكرر اؼبكوف ليسأؿ األستاذ إىل مشًت  (9
 يشرح عن اؼبدة الىت يدرس ىناـ الوقت (9
 مث كرر اؼبدة قبل يسئل األستاذ إىل مشتاركُت  (2
 يقرأ اؼبشتاركوف النحو كالصرؼ كاحد فواحدا (7
  اؼبواد اليت مل يتم فهمها عن لتسئلوا إىل اؼبشًتكُت فرصة ال عطي األستاذت (57





 20لبتطم ابلقراءة اغبمدلة ك السالـ (50
سًتاتيجيات اؼبستخدمة كأحد األشياء لتحقيق النجاح م دائمنا ابالييرتبط التعل
، هبب أف يكوف لدل اؼبعلم طريقة للنجاح يف بحثيف ىذه ال كالفهم لدل الطالب.
، خاصة ُت يف تدريس قواعد اللغة العربيةمعلمُت منافسسافيندا تتضمن طريقة  التعلم.
سالمية لكنهم مطالبوف بفهم التعاليم اإل ، وببوف اللغة العربية يف األغلبالذين ال كبارلل
سًتاتيجيات تعلم اللغة العربية ابستخداـ ايبكن تصنيف أنواع  من خالؿ اللغة العربية.
 للكبار يف مدينة ماالنج كفقنا للبحث على النحو التاي: سافينداطريقة 
 بناء على عنصر الًتكيز‌( أ
رؤية سًتاتيجيات ا تستطيع كالطالب كاؼبواد التعليمية. كؿ يف التعلم ىو اؼبعلماؼبكوف األ
اللغة العربية للكبار على اؼبعلم  قواعد ميسًتاتيجية تعلاتًتكز  التعلم من ىذه األشياء الثالثة.
، كفقنا سًتاتيجيات ـبتلفة بُت اجملموعاتا، استخدـ اؼبعلم يف ىذه الدراسة كاؼبواد التعليمية.
الفصل ، يصنف الباحثوف كفقنا لالختالفات يف فهم ؾبتمع اجملتمع. يف ىذه الدراسةلظركؼ 
ت أصبحت نقطة البحث. فيما انـ. من بينها ىناؾ ثالث فئاَت األالذم يدرسو األستاذ خ
 :بينها
 سوكوف -ؾبتمعوف يف اؼبسجد بيت الرضبن  .5
 تيالكا ماس –ؾبتمعوف يف اؼبسجد الغزىل  .0
 بيليمبيغ –تمعوف يف اؼبسجد سبيل هللا ؾب .0
 يفربية بطريقة سافيندا للكبار ، تعلم اللغة العةالباحث كاؼبقابلة كما يف نتائج توثيق
 : انـاأل َتاللغة العربية األستاذ خ علممقابلة مع مفيما يلي نتائج  ماالنج.
 (5الصورة )
 عن عوامل التعويق يف تعليم قواعد اللغة العربية بطريقة سافيندا اؼبقابلة مع األستاذ خَت األانـ












عن تعليم قواعد اللغة العربية بطريقة  األستاذ خَت األانـ مقابالت مع معلم ةالباحث ئتأجر  
 ةالباحث تالحظحثة إىل األستاذ خَت األانـ. سافنيدا )سفينة اؽبدل( للكبار يف ماالنج. تسأؿ البا
مث سألت الباحثة األستاذ كيف كاجهتو األستاذ خَت األانـ يف ماالنج. درسها عملية التعلم اليت يُ 
أف الفشل الذم وبدث أجاب اؼبعلم ك  .كباركُت الًت قواعد اللغة العربية للمش عليمتاؼبعوقات أثناء 
ىو أهنم غالبنا ال يدخلوف، كيف النهاية اجتاز سافيندا اللغة العربية بطريقة قواعد م يغالبنا يف تعل
  اؼبادة. ايفوتو أف ، كأكلئك الذين ال يدخلوف كوف اآلخركف اؼبادةتر اؼبشا
عن مدل ، كبغض النظر ميسًتاتيجية التعلإر عن مدل جودة ، كبغض النظأينما كاف اؼبكاف
 ؤخرابستقامة، فسوؼ ياؼبشًتؾ كمرافق تعليمية، إذا مل تدخل  لملو مثل أم كسائركعة اؼبعلم ككا








كوف اآلخركف ًت ، فسوؼ يفقد اؼبشتكررت اؼبادة مرةاؼبشًتكوف األخرم اؼبواد. كإذا  ؼبشًتكوف منا










 اؼبقابلة مع ألستاذ خَت األانـ
 










اللغة العربية بطريقة سافيندا.  مث اؼبقابلة بُت الباحثة مع األستاذ خَت األانـ، اؼبعلم يف تعليم قوعد
ُت ًتكفأجاب اؼبعلم أف دعوة اؼبش الباحثة عن تصرفات اؼبعلم عندما مل يدخلوا ابالستقامة.سألت 
أهنم  م رغميكاف لتحفيزىم على اغبفاظ على ركح التعل  ،االستقامة للحضور إىل الفصليف برانمج 
، قرآف اليت تعلمها، كلكن عندما دخلوا الفصل أعطى اؼبعلم معاين الأجربكا على ذلك يف البداية
 .تعليم القرأف حكمها كاجب
اثرة اىتماـ ـ بو اؼبعلم إل، إىل جانب ما الدافع الذم قاالباحثة مرة أخرل لتأسمث 
الذين مل يسبق ؽبم  لكبارلغة العربية صعبة ابلنسبة لقاؿ إف الم اللغة العربية؟ ألنو يُ يكُت بتعلًت اؼبش
، قدـ اؼبعلم إىل اؼبشًتمكُت توفَتال يعطى اؼبعلم ؼبعلم أنو إىل جانبمث أجاب ا. دراسة اللغة العربية
فبالن ابلطبع.، كمل يكن ذلك اأيضن  ، كفهمنا سهالن تعليمان سهالن 
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بريوم. تيدار  -الرمحن سجد بيت ميف  كبارم قواعد اللغة العربية لليتعلسًتاتيجيات ا .1
 ماالنج. -كاراجنبيسوكي   -  سوكون
 (0)الصورة 




انـ يُدرس األ َت، يبدك أف األستاذ خةذم أجراه الباحثالتوثيق الكما يتضح من نتائج 
ُت متابعة الدرس. ألنو يبكن للجميع ًتكىذا يسهل على اؼبش. LCDابستخداـ شاشة عرض 
، طُلب من اعدقو م تعلالقبل البدء يف . رؤية كاالستماع إىل اؼبعلومات اليت يقدمها اؼبعلم
كُت ًت اؼبشوبمل  ت الواردة يف اؼبادة اليت سبت مناقشتها.كُت قراءة القرآف كفقنا لآلايًت اؼبش
 .(PPTQ)إعداده بواسطة  الذمأيضنا كاجبا  يف كل اجتماع الكتاب ك القموس 
كلمة كة ؾ بقراءة الًتصبة كلمًت ، قاـ كل مشأف قرأكا القرآف بصوت عاٍؿ معنا بعد
، فإف الشخص من القراءة إذا كاف ىناؾ خطأ ذلك بدكره. ، ككوف اآلخركفًت مع اؼبشكاست






 ، بعد أف انتهى كلعلى ذلك مث كوف اآلخركف يستمعوف فقط.ًت ، كاؼبشاألستاذالذم يربر ىو 
، كما طرح العربية اليت سبت دراستها مسبقناد عمنهم من القراءة كالًتصبة، شرح األستاذ القوا
كاف الفهم الذم القياـ بذلك من أجل معرفة إىل أم مدل   أسئلة خبصوص اؼبادة السابقة.
، يبنح الطالب الفرصة لطرح األسئلة اؼبتعلقة ابؼبواد بعد ذلك حصلوا عليو يف اؼبادة السابقة.
 . السابقة اليت مل يتم فهمها
النحو ىل عرفت سابقنا عن ، سأؿ األستاذ "عندما فهم اعبميع اؼبادة السابقة
ا ؟كالصرؼ ىل درست اؼبادة اليت سيتم ، النحو كالصرؼ، لكنك ظبعت عن ردبا مل تدرس أبدن
ا فقط من ًت ثبت أف مش حسب اؼبادة اؼبقدمة. شرحها اآلف؟ سجد بيت اؼبصباعة كنا كاحدن
ا كمل عالكة على ذلك .كالصرؼ حونالالرضبن قد درس  ، أكضح األستاذ شرحنا بسيطنا جدن
  يصبح عبئنا عليهم.
يف  بسبب موسم اعبائحة.ىذا ، فقط كُتًت يبدك أنو كاف ىناؾ ثالثة مش ،يف الواثئق
، كيبكن أف د على طبسة عشر مشاركنا كحد أقصى، احتول الفصل الواحPPTQالبداية يف 
كُت اآلخرين ًت تسهيالت للمشاألستاذ  عطىيف ىذه اغبالة، ي يكوف أقل كلكن ليس أكثر.
 .(zoom)زـك م االفًتاضي ابستخداـ يلتعلم عرب اإلنًتنت أك ايليظلوا قادرين على متابعة التعل
كُت ال يريدكف الذىاب من خالؿ االفًتاضية. يشعركف أهنم ال يفهموف التفسَت عند ًت لكن اؼبش
  التعلم افًتاضينا.
د يف مسجد بيت الرضبن ؽبا أكجو تشابو مع العديد من نقاط اعقو م يسًتاتيجية تعلا
الرضبن من النساء سجد بيت اؼبيف  شًتكوفبعض اؼب االىتماـ اليت تستخدـ طريقة سافيندا.
اؼبدرسة الداخلية ، ابإلضافة إىل أهنن لسن أيضنا من للوايت يعملن كثَتنا خارج اؼبنزؿالعامالت ا
لكنهم  ، حىت من بينهن معتنقات مل يسبق ؽبن معرفة القرآف أك اللغة العربية.اإلسالمية
قط ىذا العاـ هبب م القرآف. فيلكنهم متحمسوف للغاية لتعل م القرآف.يمتحمسوف للغاية لتعل





اؼبادة اليت ، كدعوا مدرسُت خاصُت كمعلمُت إضافيُت يف فهم كاجهوا صعوبة يف فهم اؼبادة
 29انـ.األ َتقدمها األستاذ خ
تلقوا دركسنا يف اللغة العربية  يتال اتكًت ة مقابلة بُت الباحثة كأحد اؼبشفيما يلي نتيج
 ةكًت مش يى) ميسرة ( ؾ اؼبسمى ًت مسجد بيت الرضبن يف ماالنج. اؼبشبطريقة سافيندا يف 










 للكبار يف مسجد بيت الرضبن بية بطريقة سافينداالقابلة مع اؼبشًتكة تعليم قواعد اللغة العر 
 







 اؼبعلومات : 
م قواعد يم ترصبة القرآف كتعليعن طوؿ اؼبدة اليت قضوىا يف تعلالباحثة إىل اؼبشًتكة  تسأل 
، بدا أنو قادر ةكفقنا للباحث ا، ألهناإلجراء مقابلته ةالباحث اهتاللغة العربية بطريقة سافيندا. عّين
اآلخركف قد  ًتكوفكاؼبش ةكًت بعد ذلك، أجاب اؼبش على اإلجابة على أسئلة اؼبعلم يف الفصل.
، منذ عاـ ؼبدة ثالث سنوات تقريبنا اللغة العربية داعقو كتعلموا  القرأف، لًتصبةا ميتعل التحقوا
ُت يف مسجد ًتكأخرل، ىل سبق للمشمرة  ةالباحث تمث سأل .(0752) ألفُت كشبانية عشر
ن  يف الفصل يف مسجد بيت الرضب مأهن تفأجاب بيت الرضبن أف درسوا اللغة العربية من قبل؟
ن م   ةللباحثعرؼ ي 22، كبعضهم مل يدرس اللغة العربية قط.كاف ىناؾ من درس اللغة العربية
يف كقت البحث التعلم يف  مألهن. منهم درس اللغة العربية كمن مل يدرس اللغة العربية من قبل
فهم معٌت قراءة القرآف كفقنا  كا من اإلجابة على أسئلة اؼبعلم ، لوحظ أف من بينهم سبكنو الفصل
 أيضا. لقواعد اللغة العربية
 (1)الصورة 






 للكبار يف مسجد بيت الرضبن بية بطريقة سافينداالقابلة مع اؼبشًتكة تعليم قواعد اللغة العر 
                      
 
 اؼبعلومات:
مث  م اللغة العربية.يتعلكُت مرة أخرل عما إذا كانوا يشعركف ابؼبلل من ًت مث سألت الباحثة اؼبش
أف كل درس أف يكوف ىناؾ شعور ابؼبلل ألنو حسب رأيو شيء إنساين.  ةكًت اؼبش تأجاب
، كاف لم أكثر فائدة. ابإلضافة إىل ذلككلكن مع كجود جو تعليمي مريح يبكن أف هبعل التع
، العربية أيضناتعلم اللغة أف هبب  ب منهم، يُطلفضوليُت حوؿ معٌت القرآف. أخَتناكوف ًت اؼبش
.م اللغة العربيةيكىذا ما هبعلهم أكثر ضباسنا لتعل
27 
 (9)الصورة 
 للكبار يف مسجد بيت الرضبن بية بطريقة سافينداالقابلة مع اؼبشًتكة تعليم قواعد اللغة العر 
 








 اؼبشًتكةت فأجاب، م اللغة العربيةيكُت كيف زبلصوا من ملل تعلًت اؼبشإىل  مث سألت الباحثة 
كُت تقريبنا ًت اؼبشس اللغة العربية. أحب صبيع كُت الذين أيخذكف درك ًت أف اؼبعلم وبفز دائما اؼبش
لدل سًتاتيجية تعليمية جيدة. إنظرنا لوجود سافيندا م اللغة العربية ابستخداـ طريقة يتعل
ىو سالمية إلااؼبعهد . إذا كاف اؼبصطلح يف ا فواحداكُت دائمنا الفرصة للقراءة كاحدًت اؼبش
(sorogan kitab) ىذا )، كلكن ىناsorogan al-quran)77م.ي. ىذا ما هبعلهم متحمسُت للتعل 
 (9)الصورة 
 للكبار يف مسجد بيت الرضبن بية بطريقة سافينداالقابلة مع اؼبشًتكة تعليم قواعد اللغة العر 








م قواعد اللغة العربية يمعوقات يف تعلكُت عن العوامل اليت أصبحت ًت كسألت الباحثة اؼبش
أبف العامل األىم الذم يعيق التعلم ىو  ةالباحث تؾ على سؤالًت مث أجاب اؼبش. لًتصبة القرآف
، كىذا ىو الشيء كبارُت تقريبنا ىم من الًتكؼبشعامل العمر. ألنو يف ىذه الدراسة ، صبيع ا
، كاف معرفة اللغة العربية. كمع ذلكدـ اؼبثَت لالىتماـ من البحث. اثنيان ، العامل ىو ع
 75م القرآف كاللغة العربيةيكوف ال يزالوف متحمسُت لتعلًت اؼبش
 
 ماالنج -تيالكا ماس –سجد الغزاي ادلجلماعة  اللغة العربية قواعد مياتيجيات تعلسًت ا .2
 (2)الصورة 
 الغزالىيبية بطريقة سافيندا للكبار يف مسجد تعليم قواعد اللغة العر  سًتاتيجيةإ
 







، استخدـ مسجد بيت سجد بيت الرضبناؼبسًتاتيجية اؼبتبعة يف على عكس اإل
سجد الغزاي أكثر راحة اؼبيف  كُتشًت كمع ذلك، فإف اؼب. LCDالرضبن سابقنا شاشة عرض 
يكوف اؼبصلُت يف مسجد  طريقة االستماع. للدراسة بشكل مباشر كيفسرىم األستاذ.
اؼبعلم كىو يشرح تفسَتات  د إذا رأكا كظبعوااعأكثر قدرة على التقاط مواد القو  الغزاي
يف مسجد الغزاي  .فقط ، كال يستمعوف إىل الشاشة كيسمعوف اؼبعلم يتحدثـبتلفة
م يلذين يشاركوف يف ىذا تعلغالبية األشخاص ا انضمت األمهات كمل يكن ىناؾ آابء.
سجد بيت الرضبن، كغالبيتهم من اؼبف عن اؼبصلُت يف فهو ىبتل د ىم رابت بيوت.اعقو 
  ، فال يزالوف غَت قادرين على االستقامة.العامالت
، كىو قراءة سجد بيت الرضبناؼب، يكوف تقريبنا مثل صباعة دواعقم ييف بداية تعل
ا تؾبمعنا حسب السور اؼبراد دراستهاالقرآف بصوت عاٍؿ ك  لو اآلخر منهم ، مث التناكب كاحدن





.األ َت، مل يقدـ األستاذ خاألخرل ، فإنو يوفر لكن انـ اؼبادة على الفور يف ذلك اليـو
الفرصة للجماعة أف يسألوا عن اؼبواد اليت مل يتم فهمها من الشرح أك من الدراسة مع زمالء 
 .الدراسة
م يغزاي قبل البدء يف تعلسجد الاؼبيف سافيندا األشخاص الذين اتبعوا طريقة 
ذا الفصل مل قائد الفصل يف ى يف يـو آخر. الفصل دائمنا دراسة اؼبادة رئيسةد، يقود اعقو 
ا، كيف اؼبستشفى حيث كاف يعملاؼبعهد يكن سابقنا من ؾبتمع ، كانت ، بل طبيبنا متقاعدن
يتضح ىذا من نتائج اؼبقابالت   كاللغة العربية يف ساعات الفراغ. ىناؾ دركس يف القرآف



















اللغة العربية بطريقة عد م قوايكُت الذين شاركوا يف تعلًت مقابالت مع اؼبش ةالباحث
عن اؼبعوقات اليت إىل اؼبشًتكة سألت الباحثة  مسجد الغزاي.يف  ىي رئيسة الفصلسافيندا، ك 
كوف أف اؼبعوقات اليت ًت أجاب اؼبش الفصل. يفم اللغة العربية ييواجهها ؾبتمع الكبار عند تعل
أف يفهم  اللغة العربية هببم ي، كتعلواعد اللغة العربيةكاجهتها حصة الغزاي ىي عدـ فهم ق
ال تزاؿ غَت موجودة يف سافيندا (. إهنم يشعركف أف طريقة الصرؼو ك حنالقواعد اللغة العربية )
، لذا ال ركوف إىل اعبزء اػبامس عشًت اؼبش ، كصلاللغة العربية. يف مسجد الغزاي توفَت قواعد
تكوف أكثر اكتماالن  ، بل هبب أفأساسية فحسب الصرؼو ك حنالينبغي أف تكوف اؼبادة 
اكمع ذلك ككضوحنا. .، فإف ضباسهم كاىتمامهم ابلتعلم ال يزاؿ جيدن
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يف ماالنج يتعلموف اللغة العربية ابستخداـ  ل هللاسجد السبياؼبيف  شًتكوفاؼب   
لذلك ال يوجد تعلم كجهنا لوجو على اإلطالؽ من  التقريب االفًتاضي خالؿ ىذا الوابء.
ىي نفس األستاذ خَت األانـ سًتاتيجية اؼبستخدمة من قبل اال حىت اآلف. 0707مارس 
تالفات عن الفصل السابق ، ىناؾ اخكمع ذلك بشكل عاـ. سافينداسًتاتيجية التعلم لطريقة ا
ابت من ر  ل هللاسجد السبياؼبتتكوف األغلبية يف  الذم قاـ بتدريسو األستاذ خواركؿ أانـ.
كىو ىبتلف عن  ، كيستخدـ التعلم كجانب يف حياهتم.البيوت كاألمهات االجتماعيات
كوف اؼبشًت شعر  م اللغة العربية كمعرفة كيعمق دراسة اإلسالـ.يالفصل السابق الذم هبعل تعل
أبف اللغة العربية، كيف النهاية، بدالن من فعل أم شيء،  يل هللا كنت صعبةيف مسجد السب
  د بطريقة سافيندا.اعشاركوا يف دراسة تعلم القو 
ليس  شًتكوفانـ أف ينقل اؼبادة، ألف اؼباأل َتهبعل من الصعب على األستاذ خ ىو   
، مشكلة الفهم أك عدـ اؼبهم ىو اؼبتابعة هم فضوؿ الستكشاؼ اؼبواد العربية، الشيءلدي
جهاد عن ىو هلل  سجد السبيلاؼبيف الفصل يف  كوفشًت كاف اؼب االعتماد على رغباهتم الفردية.
يتناكب  ألهنم غَت نشطُت يف اؼبشاركة يف التعلم. انـ يف دعوهتم إىل االستقامة.َت األاألستاذ خ
الفصل ليس فارغنا كيبقى دائمنا على الرغم من ، الشيء اؼبهم ىو أف بعضهم على عدـ اغبضور
اىذا ما هبعل اعبزء كا فقط. كجود شخصُت على اإلنًتنت ، ؼبواد يف الفصل ال يتغَتاف أبدن
سؤاؿ مفركدات أيضا كثَت  حُت كغالبنا ما يتكرر كال وباكؿ أحد معرفة اؼبزيد عن اللغة العربية.
  يف التعلم عرب اإلنًتنت. ةالباحث تكمت إثبات ذلك عندما شار  من الذين ال وبفظوف.
، انتبو العديد من اؼبشاركة يف التعلم عرب اإلنًتنتعند  ةمن مالحظات الباحث   
ندما يقرأ ع انـ فقط.األ َتقدًن الشرح من قبل األستاذ خكُت ألصدقائهم عندما مت تًت اؼبش
، كثَتؽبم   تعويقالعوامل  ، كالبعض اآلخر ال ينتبو.األصدقاء ترصبة القرآف، فإف بعضهم ينتبو
كف كثَت منهم من كبار السن كلكنهم يريد ؽبم ىي الفهم كالعمر. تعويقكلكن أىم العوامل 
ن إثبات ذلك م ىو ، دكف اغباجة إىل معرفة اللغة العربية بعمق.تعلم ترصبة القرآف كمعناه فقط






 كوف ىنا لتعلم اللغة العربية بطريقة سافيندا؟ًت : منذ مىت يتواجد اؼبشة الباحث
 
لكننا اندرنا ما  ، ما يقرب من أربع سنوات.: نعم، لقد مضى كقت طويل اي أخيت مشًتكات
أنت ، إذا كاف لدم الكثَت من اإلذف، لذلك غالبنا ما تتكرر اؼبادة‌،ىناؾ مشكلة فقط، ندخل
، فردبا ال أحضر إذا كنت أخرج أحياانن من اؼبدينةالبنك،   يف مكتبتعلم أنٍت أعمل 
، على الرغم من أنك يف لكن، ما عليك سول اؼبضي قدمنا اجتماعُت أك ثالثة اجتماعات.
 بعض األحياف ال تفهم.
 
، كىذه ىي منذ ما يقرب من ثالث سنواتة سافيندا : لقد كنت أتبع طريقلر خال ةكشًت م
، كنت أتعلم القرآف فقط ابستخداـ يف السابق أيضنا. أتعلم فيها اللغة العربية اؼبرة األكىل اليت
عادةن ما تُستخدـ  ، خاصة أثناء جائحة مثل اآلف.اندرنا ما أحضر ىذه اؼبرة طريقة األـ.
، كاشتبكت ساعات دراسيت عرب اإلنًتنت ة يف مدارس األطفاؿ عرب اإلنًتنتاؽبواتف احملمول
.، مث نسي الدركس اليت مت تعلمها سابقناأخَتنا مل يذىب إىل الفصل مع أطفاؿ اؼبدارس.
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 على أساس معاجلة ادلواد .1
التعلم تصبح اؼبادة يف  ، هبب أف تتضمن مواد أك مواد تعليمية.يف عملية التعلم 
تنمي اؼبعرفة اليت وبتاجها ألف اؼبواد يبكن أف  كاؼبعلمُت. كُتشًت مادة مرجعية لكل من اؼب
لقد  بعناية اؼبواد اؼبستخدمة كمواد تعليمية. ةالباحث ت، الحظبحثيف ىذه ال .كوفشًت اؼب
إذاف  دءا من األطفاؿ إىل الكبارب الكتب اؼبادية اليت وبتاجها الطالب.سافيندا جلبت طريقة 
 عن ذلك ابلنسبة لؤلطفاؿ أك اؼبراىقُت. كباركُت الًت األمر ابلنسبة للمشلذلك ىبتلف 








، كاؼبادة 51-5كل القرآف ابتداء من الفصوؿ سافيندا ىي يف شاؼبادة يف طريقة  
يؤلف كيصمم مواد يسهل  PPTQأف  ةالباحث تالحظ تبدأ من تقسيم اعبمل إىل البالغة.
ا من قبل ا، حبيث ال يكوف اكبارفهمها، خاصة لل ، كما أهنا لكبارستخدامها معقدن
يف الواثئق اليت  د كاؼبواد التعليميةيبكن رؤية اؼبوا تستخدـ لغة يسهل فهمها لعامة الناس.















معهد ,  LP PPTQمت نشر الكتاب بواسطة  ".0أخذت الباحثة صورة غالؼ "دليل اعبزء 
يستخدـ الكتاب كل  الكبار. ميتسهل تعللالكتاب منظم بطريقة سفينة اؽبدل سورااباي. 
 من القرآف الكرًن بدكف ترصبة. 0ؿبتوايت الدليل ليست سول جزء  كاؼبراىقُت. كبارمن ال














يشَت إىل أهنا شكل من . يوجد لوف أضبر 0، الصورة ىي الصفحة األكىل من الفصل اؼبثاؿك 
كُت ربديد الفرؽ بُت ًت ى اؼبشلتسهيل األمر علكلمة االسم. يكوف الكلمة لوف أضبر أشكاؿ  
اعبمل ألف اؼبادة يف اعبزء الثالث ىي تقسيم  اغبركؼ. الكلمةك  الكلمة الفعلك الكلمة االسم 
اضي، اؼب علإىل ثالث كىي: ف الكلمة الفعلتنقسم  ىو تقسيم كل صبلة. مث ابللغة العربية.
ق، شتاؼب كاسمميد اعب اسم، كنبا: إىل قسمُت سماال كلمةمر، كتنقسم  فعل األ، ك كفعل اؼبضارع
د اعقو عن اؼبادة  ناىي.النايف كالك كالعطف   رحرؼ اعباغبرؼ إىل أربعة كىي:  كلمةكتنقسم  
شخاص الذين يدرسوف ىم اؼبواد مبسطة للغاية ألف األ موجودة يف الورقة األكىل بعد الغالؼ.
 م اللغة العربية.يتعلال تمع يفكتيب إرشادم ليسهل على اجمل PPTQ، لذلك تنشر كبارمن ال






 للكبار بية بطريقة سافينداتعليم قواعد اللغة العر الكتاب 
 
 
 القاموس.ك  لى كتابُت كدليل يف عملية التعلم، كنبا الكتب اؼبادية ع كوفاؼبشًت وبصل كل 
، يبكنهم رؤيتو ا ينسوف الشرح الذم شرحو األستاذ، حبيث عندمزبطيط اؼبواد مع شرح أدانه
لذلك  .أيضا القرآف ألفظابإلضافة إىل الدليل، حصلوا على قاموس  كفهمو يف كتاب الدليل.
، يبكنهم البحث عن أمرىم بشأف اؼبعٌت الذم يتعلمونوكوف يف حَتة من ًت عندما ال يزاؿ اؼبش
ترتيب اؼبفردات اؼبوجودة يف سافيند. اؼبعٌت يف القاموس الذم مت ذبميعو بواسطة طريقة 
، الصعبةد البحث عن معٌت اؼبفردات لذلك عن القاموس بًتتيب حسب اآلايت القرآنية.
 الصورة القموس : يبحثوف عنها فقط.
 (50)الصورة 





‌‌‌   
 
اليت أعدهتا مؤسسة اللغة العربية قواعد  ليمتوضح ىذه الصورة اؼبواد التعليمية اؼبستخدمة يف تع
 م اللغة العربية بطريقة سافيندايتعليمية يف تعلفيما يلي كتاب كمواد  تدريب برانمج ترصبة القرآف(.)
 عل، كفؼباضيصل الرابع ىي على شكل قسمة أىلية، كتغيَتات يف اإف مادة القويد يف الف .4اعبزء 
ماضي على شكل  علكيتكوف من أربعة أحرؼ، ف عل اؼباضيشكل فمث ىو  .عل األمر، ك فضارعاؼب
تالية ىي على شكل  اؼبادة يف الصفحة ال اضي على شكل ستة أحرؼ.اؼب علطبسة أحرؼ، كف
عل حة التالية ىي كيفية صنع ف، كالصفحسب النمط اؼبوجود يف اعبدكؿ األمر علكيفية تكوين ف
ية كاعبملة اإلظب على اعبملةأكثر من ثالثة أحرؼ، مث يشرح الذم يتألف ماده منو من  اؼباضي
 أيضا. مصحوبة أبمثلة يف القرآف الفعلية
 (50)الصورة 






































   
 
مع تقسمها  ك األفعلتركز أكثر على شرح  ز الرابعألهنا يف اعب عل،اؼبلوف صبلة فيف اعبز الرابع 
كل جزء  .هاتمييز بُت أنواع تقسيمكال علأف يكونوا على فهم اؼبادة اؼبتعلقة ابلف كوفاؼبشًت  األمثلة.
العثور على اؼبفردات عند  كوفشًت ، فإف ىذا يسهل على اؼبةللباحث يف طريقة سافيندا ؾبهز بقاموس.





 اللغة العربية للكبار يف مدينة ماالنج قواعد ميتعل التعويق و ؤثرالتعوامل  . أ
م اللغة يكتعوؽ اجملتمع يف تعل ؤثرالعديد من العوامل اليت ت ةالباحث ت، كجدبعد إجراء البحث





 ؤثرتالعوامل ال . أ
كُت يف تعلم اللغة العربية بطريقة سافيندا. ىذا ما يشعر بو صبيع اؼبعلمُت الذين ًت اؼبشميوؿ  .5
يكوف ىذا يبكن أف سافيندا. يقوموف بتدريس اللغة العربية للكبار ابستخداـ طريقة 
.أيضا ، كلكنو قد يكوف عامالن مثبطنااالىتماـ عامالن داعمنا
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ىذا يعٍت أف اؼبعلم ال يستبعد مشاكل أخرل غَت التعلم  .يف التدريس مدرس ؿبًتؼ .0
 .كالتفسَتات
شاركة يف أحد العوامل اليت ذبعل الكبار مهتمُت ابؼب اليت ؽبا عالقة مباشرة ابلقرآف. اؼبواد  .0
 . ، كدراسة اإلسالـ أعمقألف القرآف أسلوب حياة د بطريقة سافيندا.اعتعلم القو 
ألف بعض الناس يريدكف  يدعو إىل اػبَت أف يصبح أحد العوامل الداعمة. ؾبتمعكجود  .4
  ، لكنهم ال يعرفوف إىل أين يذىبوف ألف أعمارىم مل تعد صغَتة.م اللغة العربيةيتعل
حاكؿ دائمنا تقسيم الوقت بُت العمل كالعناية ابألسرة  كُت.ًت اليت تنمو دائما يف اؼبش الركح .1
 . اؼبهمة األخرلكالدراسة كاألشياء 
، ألف التفسَتات يف القرآف غبياة. كىذا أحد العوامل الداعمةالتفسَتات اليت ترتبط دائمنا اب .9
كأيضان التفسَتات اليت قدمها اؼبعلم يبكن أف ذبعلهم فضوليُت ؼبواصلة القصة. لذلك سوؼ 
 يتبع مرة أخرل.
 تعويقالعوامل ال . ب
، ألنو يف سن الشيخوخة ميللتعل تعريقالعوامل اليصبح أحد ، كبارمن حيث سن ال. العمر .5
ستكوف ىناؾ مشاكل من حيث الذاكرة كالفهم. حبيث يبكن أف يكوف عقبة أماـ عملية 
 .ميالتعل
 سيكوف طوؿ الوقت اؼبطلوب أحد العوائق أماـ التعلم.، الوقت .0
 اؼبفردات،  .0






كتقسيم الوقت بُت ، زبصيص الوقت ص الذين لديهم مهنة كعماؿ دائمُتلؤلشخا مهنة. .4
 العمل كالدراسة
. تصبح اؼبادة أحد العوامل اليت سبنع التعلم للطالب الذين يشعركف أهنم اؼبادة اليت تدرس .1
 ال يفهموف الفصل الذم يتم تدريسو.
يف التعلم. ألنو ال يستقيم أف  تعويقلم. ىذا هبعل أحد العوامل عدـ االستقامة يف التع .9
 يكسر فهم اؼبادة. ربتاج مادة اللغة العربية حقنا إىل اغبضور كاالستقامة يف التعلم.
اللغة العربية للكبار. على  قواعد ، كخاصة تعلمميللتعل تعويقا ىو أحد العوامل . ىذالوابء .9
ال يزاؿ الكبار يشعركف أهنم ال يفهموف.  ،ربويلو إىل التعلم عرب اإلنًتنتالرغم من أنو مت 
ية التعلم. يصبح التعلم غَت عدـ االجتماع مباشرة مع اؼبعلم فبا هبعل ذلك عقبة أماـ عمل







بعد ما قامت الباحثة بعرض البياانت يف الفصل الرابع السابقة إجابة على أسئلة 
تعليم البحث، فتناقش الباحثة يف ىذا الفصل تنائج البحث للعالج على مشكلة ىذا البحث، 
لتعليم اللغوم )سفينة اؽبدل( للكبار يف ماالنج. يف عملية ا قواعد اللغة العربية بطريقة سافيندا
سًتاتيجية ُتستخدـ لتحقيق أىداؼ م يبلك اسًتاتيجية خاصة يف الفصل. ىذه االطبعا للمعل
ف يوافق سًتاتيجيات اؼبستخدمة اؼبعلم متنوعة كينبغي اؼبعلم أعليمي. كما عرفنا أف االت





ؾ(. أف الفرد يبٍت النظرية تركز على الطلبة )اؼبشًت  أساس النظرية البنئية. ىذه إسًتاتيجيات على
معرفتو بنفسو حبيث ال يستقبلها من االخرين مباشرة بطريقة سلبية، كلكن يبكن أف يتعاكف 
معهم لبناء ىذه اؼبعرفة مستخدما ألساليب اؼبالحظة، كاالكتشاؼ كالتجريب كالعديدة من 
سًتاتيجية التعليم القواعد ابلطريقة سافيندا للكبار استخدامت ا 79العقلية.اؼبهارات كالقدرات 
 ك أما البياف فيما يلى :  يف ماالنج.
  مبحث األول . أ
 يف مدينة ماالنجسافيندا ابستخدام اطريقة  كباراللغة العربية للقواعد م يسًتاتيجيات تعلا
اللغة العربية إىل مناىج سًتاتيجيات تعلم اتصنيف  ، يبكنمن كجهة نظر مناىج التعلم
كغَت  (analitik) ، كمقارابت ربليلية(teknologi) ، كمقارابت تكنولوجية(humanistik) إنسانية
 audio) لغوية –، كمقارابت ظبعية (komunikatif) واصلية، كمقارابت ت(non-analitik) ربليلية
lingual)كمقارابت معرفية ، (kognitif).79   ة ارتباطنا كثيقنا اسًتاتيجيات التعلم مرتبطنظرنا ألف
تصنيفنا ( Suhendar)كسوىندار  (Iskandarwassid) ، يقًتح إسكندركاسدبعملية التعلم
.سًتاتيجيات التعلم بناءن على العمليات القياسية اليت ربدث يف التعلمال
من التصنيفات  72
سًتاتيجية التعلم القائمة على ا، يبكن فهم أف سكندركاسد كسوىندارإليت اقًتحها األربعة ا
انـ من خالؿ طريقة َت األتيجية اليت نفذىا األستاذ خسًتاتصف اإل ةة التعلم للباحثعملي
 ، كاليت يبكن رؤيتها من زاكيتُت تصنيفيتُت.سافيندا
 بناء على عنصر الًتكيز .1
يف مسجد بيت  كباراطريقة سافيندا للستخدام ابقواعد اللغة العربية تعليم  سترياجتياتا . أ
 ماالنج. -كاراجنبيسوكي   -  سوكونبريوم. تيدار  -الرمحن 
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سًتاتيجية استطلع سًتاتيجية يف اؼبسجد بيت الرضبن ابانـ االيستخدـ األستاذ خَت األ .(5
 (.SQ3R) كالسؤاؿ كالقراءة كالتذكَت كاؼبراجعة
 األنشطة األكىل .5
مث  شًتكوفحضور اؼبة ابلسالـ كالدعاء مث يفتح اؼبعلم األنشطة التعليمي
 شًتكوفلبسطية اليت عنيت الستعداد اؼبيعطى اؼبعلم الشكر مث يفعل الشكر ابلكيفية ا
التعليم اليت ستنفذ كتستمر إبعطاء التشجع على الطلبة مث يعرب اؼبعلم  ال تباع عملية
  عن الدراسة قبلها. شًتكوفاؽبدؼ الدراسي كيسأؿ اؼب
 
 
 األنشطة األسسية  .0
، كبناء ػبطوة استطلعا : احملورم يف ىذه اإلسًتاتيجية منهاما األنشطة أ
 ؾ الكبارشًت ىذه اػبطوة يطلب اؼبعلم من اؼبعلى اؼبالحظة اليت أجرت الباحثة، يف 
-1التتجاكز ) يف مدة الكبَتبصوت  قراءة القرأفاؼبتقدـ ل سجد بيت الرضبنيف اؼب
 .يدةجب تيقن الدرس  ؾشًت ( حق يتمكن اؼب57
 األخراألنشطة  .0
لَتابطوا األحواؿ أك اؼبدة اليت مل  كُتشًت يتيح اؼبعلم الفرصة على اؼب
يفهموىا. مث يتيحهم اػبالصة على ؿبتول الدراسة اليت علمهم. كمث يتيح اؼبعلم 
سًتاتيجية  لسالـ ك الدعاء. يف تنفيذ ىذه االالتشجيع كىبتم اؼبعلم األنشطة التعليمية اب
 يطلب من الطلبة  كالتذكَت كاؼبراجعة أييت يف ؾباؿ اؼبعرفية اليتاستطلع كالسؤاؿ كالقراءة 
ن كجعل االستفسارات كالبحث كالقراءة الذم ىو الغرض مات رأف لقراءربديد الق
 شتاركوف. العملية لتعظيم إمكانيات اؼب
ؼبعرفة اؼبعلومات  وفكسًتاتيجية اليت يساعد اؼبشًت ي االىذه اإلسًتاتيجية ى  





، ؾاتيجية ىي يستطيع أف يشجع اؼبشًت أسئلتو أبنشطة القراءة. لذا، اؽبدؼ من اإلسًت 
 .ليكفر الدقيق كالنشيط من عملية التعليم ك التعّلم
 يف ىذه اإلسًتاتيجية دكر اؼبعلم كاؼبيسرين، يف صبيع األانشط تركيز العلمية
فقا لنسختهم ؾ ليوجد اؼبعٌت من القراءة ك التعليم كالتعّلم على اؼبشًتؾ. يطلب اؼبشًت 
ؾ لقدرة أف يصنع السؤاؿ كاألجوبة الىت تناسبهم. كاؽبدؼ من اػباصة، كيطلب اؼبشًت 
ؾ كيناسب خبربهتم. كىذا اغباؿ يدؿ أف ىذه ىذه األنشطة لينشأ اؼبفاىم اؼبشًت 
ؾ أنفسهم بناء على ة أبساس البنائية حيث يرعى اؼبشًت سباإلستَتاتيجية اؼبستخدمة منا
 خربهتم.
ف ؾ أف يكو يجية التعليم اؼبتمركز على اؼبشًتؾ كيرجو للمشًت سًتاتيف تطبيق ا
ُت الناشطوف كاؼبستقلوف الىت ابكشاؼ معلومات التعليم كربدد احتياجات اؼبشًتك
جابة عل احتياجات، التعلم، للبناء على مصادر اؼبعلومات لتكوف قادر على اإل
الك. ضمن حدكد كتطوير كاؼبعرفة اغبالية على أساس االحتياجات زاؼبواراد كجدت ذ
 77كُت اختبار ما سيتعلموف.معينة يبكن للمشًت 
 ( :SQ3R)  سًتاتيجية استطلع كالقراءة كالتذكَت كاؼبراجعةاتقوًن 
كاستجابتها الطلبة جيدا سبكن عملية التعليم كالتعلم اليت سبت على النحو األمثل دبعلم 
ذا اجملاؿ، أف ربقق ترقيتهم أيضا على نتائج تعلم الطلبة جيدا. استنادا إىل النتائج يف ى
سًتاتيجية كىي أف اؼبعلم يطلب الطلبة ليتقدموا إىل األماـ أف التقوًن يف ىذه اال
اإلسالـ ابلتعبَت الشفوم عن السؤاؿ كاألجوبة من القراءة دبوضوع دكر الشباب يف 
 .ش اؼبعلم من انحية قواعدهكبعد ذلك يفت
عملية التعليم كالتعلم اليت سبت على النحو األمثل دبعلم كاستجابتها الطلبة جيدا 
ذا سبكن أف ربقق ترقيتهم أيضا على نتائج تعلم الطلبة جيدا. استنادا إىل النتائج يف ى
يقرءكا ابلصوت يطلب الطلبة ل ي أف اؼبعلمسًتاتيجية كىاجملاؿ، أف التقوًن يف ىذه اال
                                                             





اءة من القر  السؤاؿ ابلتعبَت الشفوم عن أستاذ خَت األانـ ك أصدقاءىم يف  إىل  الكبَت
كُت عن اؼبقصودىا يف األايت الذم قرؤا . مث األستاذ يسأؿ إىل اؼبشًت  0القرأف ابعبز 
 بعدىا. 
 مهارة القراءةسًتاتيجية ال يركز يف ا اغباؿ يدؿ أف  يف تنفيذ ىذه االكىذ
للتنمية عن مهارة القراءة كالكالـ أيضا، نظرا إىل  ؾشًت فقط. كلكن يف تقويبو يوجو اؼب
ىذا اغباؿ يف عملية التعبَت الشفوم فاألجوبية اؼبستخدمة ىي اللغة العربية ابللساف أك 
للغة ألهنم يستطيع أف ينطقوا اللغة العربية خالؿ القراءاة القرأف الذم القرأف اب الكالـ،
 .اللغة العربية
سًتاتيجية يكوف دكر اؼبعلم كالواسطة. كصبيع األانشط من يف ىذه اال
عملية التعليم يركز على الطلبة. يطلب الطلبة ليستخرجوا اؼبعٌت من القراءة كقفا 
لنسختهم اػباصة. كيطلب الطلبة ليقدركا أف يصنعوا السؤاؿ كاألجوبية اليت تناسببهم. 
ربهتم. كىذا اغباؿ يدؿ أف نشطة ليتتمي مفاىم الطلبة كيناسب خبكاؽبدؼ من ىذه األ
سًتاتيجية اؼبستخدمة مناسبة أبساس النظرية البنائية حيث يرقي الطلبة أنفسهم ىذه اال
اعبانب العاطفي حيث أف يف ىذه بناء على خربهتم. كىذا األمر فبا تضمنو 
الوظائف مع االستجابة اإلهبابية سًتاتيجية أشار إليها إنضباط الطلبة يف عمل اال
منهم اؼبهتمن يف إفراغ الوظائف. أما من اجملاؿ النفس اغبركي مرئى يف مطابقتهم عند 
  صبعها، ترتيب اػبالصة برغباهتم مع اعبد يف اشًتاؾ عملية التعليم.
 سًتاتيجية ؾبموعة الصغَتا .(0
اؼبستخدمة ليست سًتاتيجية ، فإف االاستخداـ طريقة سافيندا قواعدم يعليف ت
د لطريقة عقوام يكوف يف طريقة تعلًت ذين يشكوف الًت م. اؼبشيفقط التدريس كالتعل
، أقصى. إذا كاف أكثر من طبسة عشر سافيندا ىم طبسة عشر لكل فصل فقط كحد
كما ىو ‌م أكثر مالءمة.يفسيتم تقسيم الفصل إىل قسمُت. يتم تطبيق ىذا عبعل التعل





وبتوم الفصل ، ك لوجود أكثر من طبسة عشر مشاركنا، مت تقسيم الفصل إىل قسمُت
  كُت فقطًت الواحد على سبعة مش
، ككذلك سًتاتيجية الفصل الصغَتاواعد مع قم يسًتاتيجية تعلاتتوافق 
الصغَت ىي مذاكرة الطلبة  سًتاتيجية ؾبموعةاىي  سًتاتيجية الصف الصغَتا
ؾ( يف ؾبموعة الصغَت ابستخداـ معلومتهم كخربهتم على حل اؼبشكلة اليت )اؼبشًت 
ّلغ الرأم ابللسانية، يعطى ؾ( يبئلة اليومية، قدرة الطلبة )اؼبشًت يرتبط ابؼبوضوع كاؼبس
لتحقيق  ؾ فرصة لينموا مع األصدقاء، وبًتموا الرأم األخرل، يتعاكنوا يف اجملموعةاؼبشًت 
 األىداؼ اؼبشًتكة.
:"الرؤية نائية أبهناللًتبية عرؼ البسًتاتيجية موافق ابؼبعجم الدكؿ كىذه اال
يف نظرية التعلم كمبوا الطفل قوامها أف الطفل يكوف نشطا يف بناء أمباط التفكَت لديو 
اعلوا ؾ ليتفمر اؼبشًت كيف ىذه إسًتاتيجية أي 577نتيجة نفاىل قدراتو الفطرية مع اػبربة".
ؾ نشيطة . يف ؾبموعة اؼبذاكرة هبعل اؼبشًت اؼبشكلة اؼبوجودةعلى حل  مع األصدقائهم
كشجاعة ليبّلغوا رأيكم عن اؼبوضوع. كأما دكر اؼبعلم كراشد. مقصودىا يعٌت يستعد 
ؾ لتحليل اؼبواد. اؼبواد اؼبستعد ما يتعلم ك يعكطى فرصة على اؼبشًت اؼبواد أك اؼبفهم عن 
 كوف نفسهم.خبربة اؼبشًت  م ترتبطللمعل
 -تيالكا ماس –سجد الغزاي للكبار يف ادلاللغة العربية قواعد  ميسًتاتيجيات تعلا . ب
 ماالنج
إبسًتاتيجية استطلع  الغزىلسًتاتيجية يف اؼبسجد اليستخدـ األستاذ خَت األانـ ا .(5
  .(SQ3R) اؿ كالقراءة كالتذكَت كاؼبراجعة كالسؤ 
 األنشطة األكىل .5
مث  كاتؼبشًت ة ابلسالـ كالدعاء مث حضور ااألنشطة التعليمييفتح اؼبعلم 
يعطى اؼبعلم الشكر مث يفعل الشكر ابلكيفية البسطية اليت عنيت الستعداد الطلبة 






ال تباع عمليةالتعليم اليت ستنفذ كتستمر إبعطاء التشجع على الطلبة مث يعرب اؼبعلم 
 ها.اؽبدؼ الدراسي كيسأؿ اؼبلم الطلبة عن الدراسة قبل
 األنشطة األسسية .0
ػبطوة استطلع، كبناء ا : سًتاتيجية منهاما األنشطة احملورم يف ىذه االأ
ؾ شًت على اؼبالحظة اليت أجرت الباحثة، يف ىذه اػبطوة يطلب اؼبعلم من اؼب
يف مدة التتجاكز  الكبَتبصوت  قراءة القرأفاؼبتقدـ ل سجد الغزاىليف اؼب الكبار
 .يدةجبتيقن الدرس   ؾشًت ( حق يتمكن اؼب1-57)
 األنشطة األخر .0
كُت لَتابطوا األحواؿ أك اؼبدة اليت مل يتيح اؼبعلم الفرصة على اؼبشًت 
يفهموىا. مث يتيحهم اػبالصة على ؿبتول الدراسة اليت علمهم. كمث يتيح اؼبعلم 
لسالـ ك الدعاء. يف تنفيذ ىذه التشجيع كىبتم اؼبعلم األنشطة التعليمية اب
استطلع كالسؤاؿ كالقراءة كالتذكَت كاؼبراجعة أييت يف ؾباؿ اؼبعرفية اليت   سًتاتيجيةاال
يطلب من الطلبة  ربديد القرأف لقراءات كجعل االستفسارات كالبحث كالقراءة 
 كوف.ن العملية لتعظيم إمكانيات اؼبشًت الذم ىو الغرض م
علومات ؾ ؼبعرفة اؼبي اإلسًتاتيجية اليت يساعد اؼبشًت سًتاتيجية ىىذه اال
جديدة عندىم األكؿ قراءة النص كتطلب لتصنع السؤاؿ كذبرب لتوجد األجوبة 
اتيجية ىي يستطيع أف يشجع من أسئلتو أبنشطة القراءة. لذا، اؽبدؼ من اإلسًت 
 ؾ، ليكفر الدقيق كالنشيط من عملية التعليم ك التعّلم.اؼبشًت 
مية التعليم ز العل، يف صبيع األانشط تركيسًتاتيجية دكر اؼبعلماليف ىذه ا
فقا لنسختهم ؾ ليوجد اؼبعٌت من القراءة ك كالتعّلم على اؼبشًتؾ. يطلب اؼبشًت 
ؾ لقدرة أف يصنع السؤاؿ كاألجوبة الىت تناسبهم. كاؽبدؼ اػباصة، كيطلب اؼبشًت 





ؾ أنفسهم بناء اس البنائية حيث يرعى اؼبشًت تخدمة مناسبة أبساإلستَتاتيجية اؼبس
 على خربهتم.
ؾ أف ؾ كيرجو للمشًت سًتاتيجية التعليم اؼبتمركز على اؼبشًت يف تطبيق ا 
ُت الناشطوف كاؼبستقلوف الىت ابكشاؼ معلومات التعليم كربدد يكوف اؼبشًتك
قادر على اإلجابة عل احتياجات التعلم، للبناء على مصادر اؼبعلومات لتكوف 
احتياجات، كتطوير كاؼبعرفة اغبالية على أساس االحتياجات زاؼبواراد كجدت 
 575كُت اختبار ما سيتعلموف.الك. ضمن حدكد معينة يبكن للمشًت ذ
 ( :SQ3R)  سًتاتيجية استطلع كالقراءة كالتذكَت كاؼبراجعةاتقوًن 
دبعلم كاستجابتها الطلبة جيدا عملية التعليم كالتعلم اليت سبت على النحو األمثل 
جيدا. استنادا إىل النتائج يف  شًتؾم اؼبيسبكن أف ربقق ترقيتهم أيضا على نتائج تعل
سًتاتيجية كىي أف اؼبعلم يطلب الطلبة ليتقدموا اؿ، أف التقوًن يف ىذه االىذا اجمل
شباب إىل األماـ ابلتعبَت الشفوم عن السؤاؿ كاألجوبة من القراءة دبوضوع دكر ال
 .ش اؼبعلم من انحية قواعدهيف اإلسالـ كبعد ذلك يفت
عملية التعليم كالتعلم اليت سبت على النحو األمثل دبعلم كاستجابتها الطلبة جيدا 
سبكن أف ربقق ترقيتهم أيضا على نتائج تعلم الطلبة جيدا. استنادا إىل النتائج يف 
يقرءكا أف اؼبعلم يطلب الطلبة لي سًتاتيجية كىذا اجملاؿ، أف التقوًن يف ىذه االى
 ابلتعبَت الشفوم عن أستاذ خَت األانـ ك أصدقاءىم يف  إىل  ابلصوت الكبَت
كُت عن . مث األستاذ يسأؿ إىل اؼبشًت  51القرأف ابعبز اءة من القر  السؤاؿ
 اؼبقصودىا يف األايت الذم قرؤا بعدىا. 
 يركز يف مهارة القراءةسًتاتيجية ال ا اغباؿ يدؿ أف  يف تنفيذ ىذه االكىذ
للتنمية عن مهارة القراءة كالكالـ أيضا، نظرا  ؾشًت فقط. كلكن يف تقويبو يوجو اؼب
إىل ىذا اغباؿ يف عملية التعبَت الشفوم فاألجوبية اؼبستخدمة ىي اللغة العربية 
                                                             





ألهنم يستطيع أف ينطقوا اللغة العربية خالؿ القراءاة القرأف  ابللساف أك الكالـ،
 .الذم القرأف ابللغة اللغة العربية
سًتاتيجية يكوف دكر اؼبعلم كالواسطة. كصبيع األانشط من يف ىذه اال
عملية التعليم يركز على الطلبة. يطلب الطلبة ليستخرجوا اؼبعٌت من القراءة كقفا 
طلبة ليقدركا أف يصنعوا السؤاؿ كاألجوبية اليت لنسختهم اػباصة. كيطلب ال
تناسببهم. كاؽبدؼ من ىذه األنشطة ليتتمي مفاىم الطلبة كيناسب خبربهتم. كىذا 
اغباؿ يدؿ أف ىذه اإلسًتاتيجية اؼبستخدمة مناسبة أبساس النظرية البنائية حيث 
العاطفي يرقي الطلبة أنفسهم بناء على خربهتم. كىذا األمر فبا تضمنو اعبانب 
حيث أف يف ىذه اإلسًتاتيجية أشار إليها إنضباط الطلبة يف عمل الوظائف مع 
االستجابة اإلهبابية منهم اؼبهتمن يف إفراغ الوظائف. أما من اجملاؿ النفس اغبركي 
مرئى يف مطابقتهم عند صبعها، ترتيب اػبالصة برغباهتم مع اعبد يف اشًتاؾ عملية 
  التعليم.
 ماالنج – - يل هللاسجد السبللكبار يف ادلد العربية عقوام يسًتاتيجيات تعلا . ت
  سًتاتيجية رلموعة الصغريا
 األنشطة األكىل .5
كات مث ابلسالـ كالدعاء مث حضور اؼبشًت  يفتح اؼبعلم األنشطة التعليمية
يعطى اؼبعلم الشكر مث يفعل الشكر ابلكيفية البسطية اليت عنيت الستعداد الطلبة ال 
عمليةالتعليم اليت ستنفذ كتستمر إبعطاء التشجع على الطلبة مث يعرب اؼبعلم تباع 
 اؽبدؼ الدراسي كيسأؿ اؼبلم الطلبة عن الدراسة قبلها.
 األنشطة األسسة .0
سًتاتيجية منها : اػبطوة استطلع، كبناء أما األنشطة احملورم يف ىذه اال





( 57-1التتجاكز ) يف اؼبسجد الغزاىل اؼبتقدـ لقراءة القرأف بصوت الكبَت يف مدة
 ؾ تيقن الدرس  جبيدة.حق يتمكن اؼبشًت 
 األنشطة األخر .0
كُت لَتابطوا األحواؿ أك اؼبدة اليت مل يتيح اؼبعلم الفرصة على اؼبشًت 
الدراسة اليت علمهم. كمث يتيح اؼبعلم يفهموىا. مث يتيحهم اػبالصة على ؿبتول 
لسالـ ك الدعاء. يف تنفيذ ىذه التشجيع كىبتم اؼبعلم األنشطة التعليمية اب
سًتاتيجية  استطلع كالسؤاؿ كالقراءة كالتذكَت كاؼبراجعة أييت يف ؾباؿ اؼبعرفية اليت اال
اءة الذم يطلب من الطلبة  ربديد القرأف لقراءات كجعل االستفسارات كالبحث كالقر 
 كوف.إمكانيات اؼبشًت ىو الغرض من العملية لتعظيم 
، فإف االسًتاتيجية اؼبستخدمة ليست استخداـ طريقة سافيندا قواعدم يعلتاليف 
د لطريقة عذين يشاركوف يف طريقة تعلم القوام. اؼبشاركوف اليفقط التدريس كالتعل
، أقصى. إذا كاف أكثر من طبسة عشر سافيندا ىم طبسة عشر لكل فصل فقط كحد
كما ىو ‌م أكثر مالءمة.يفسيتم تقسيم الفصل إىل قسمُت. يتم تطبيق ىذا عبعل التعل
 ، يقتصر على طبسة عشر مشاركنا فقط. نظرناضبنسجد بيت الر يف اؼب اغباؿ فصل
، كوبتوم الفصل لوجود أكثر من طبسة عشر مشاركنا، مت تقسيم الفصل إىل قسمُت
  على سبعة مشاركُت فقط الواحد
، ككذلك سًتاتيجية الفصل الصغَتاواعد مع قم يتتوافق إسًتاتيجية تعل
الصغَت ىي مذاكرة الطلبة  سًتاتيجية ؾبموعةىي ا سًتاتيجية الصف الصغَتا
ؾ( يف ؾبموعة الصغَت ابستخداـ معلومتهم كخربهتم على حل اؼبشكلة اليت )اؼبشًت 
ّلغ الرأم ابللسانية، يعطى ؾ( يباليومية، قدرة الطلبة )اؼبشًت لة يرتبط ابؼبوضوع كاؼبسئ






سًتاتيجية موافق ابؼبعجم الدكؿ للًتبية عرؼ البنائية أبهنا:"الرؤية كىذه اال
الطفل قوامها أف الطفل يكوف نشطا يف بناء أمباط التفكَت لديو م كمبوا ييف نظرية التعل
ؾ ليتفاعلوا سًتاتيجية أيمر اؼبشًت كيف ىذه ا 570نتيجة نفاىل قدراتو الفطرية مع اػبربة".
ؾ نشيطة . يف ؾبموعة اؼبذاكرة هبعل اؼبشًت مع األصدقائهم على حل اؼبشكلة اؼبوجودة
كشجاعة ليبّلغوا رأيكم عن اؼبوضوع. كأما دكر اؼبعلم كراشد. مقصودىا يعٌت يستعد 
ستعد ؾ لتحليل اؼبواد. اؼبواد اؼبيعكطى فرصة على اؼبشًت اؼبواد أك اؼبفهم عن ما يتعلم ك 
 كوف نفسهم.للمعلم ترتبط خبربة اؼبشًت 
 بناء على أساس معاجلة ادلواد .2
الكتاب ـبتلفة ابلكتاب األخرل، يف اؼبعهد سفينة تستخدـ الطريقة سافيندا 
الكتاب  الذم يستخدـ لسهال الفهم يف التعليم القواعد اللغة  اؽبى سورااباي إبداع
 إسكندركاسدليو يتوافق مع النظرية اليت خلص إىذا العربية كمثل يف الفصل الرابع. 
(Iskandarwassid)  كسوىندار(Suhendar.)  اؼبواد التعليمية، مت تطوير اءن على معاعبة بن
 كمباذج التعلم اإلرشادية ((ekspositoris) ، كنبا: مباذج التعلم التوضيحيمبوذجُت للتعلم
(heuristik).570 
بناءن على اؼبالحظات اليت قاـ هبا ابحثو تعلم اللغة العربية ابستخداـ طريقة 
سًتاتيجيات مبوذج التعلم ااعبة اؼبواد التعليمية ابستخداـ ، يف عملية معسافيندا
مبوذج التعلم التوضيحي ، . من الناحية النظرية(ekspositoris) التوضيحي
(ekspositoris ) ا من اؼبعلم إىل ىو التعلم الذم يؤكد على عملية تسليم اؼبواد شفهين
من إتقاف اؼبوضوع على النحو  ؾكمشًت هبدؼ أف يتمكن ال ؾشًت ؾبموعة من اؼب
التعلم ىذا ىو تفصيل يف شكل مادة مكتوبة أك مادة شفهية. األمثل. شكل مبوذج 
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كصوؿ اؼبواد التعليمية يقـو اؼبعلم دبعاعبة اؼبواد بدقة قبل تسليمها أماـ الفصل هبدؼ 
  574.ؾ تعليم القواعد اللغة العربية الذم يشًت  ؾ(ب )اؼبشًت إىل الطال
 كبارمعاعبة اؼبواد للفإف عملية ، ةث الذم مت إجراؤه بواسطة الباحثمثل البح
شكل دبعاعبة اؼبواد بدقة أبنفسهم يف سافيندا ىي قياـ اؼبعلم كالفريق من طريقة 
مث يتم  سافيندا، بطريقة قواعد ميكُت الذين أيخذكف تعلًت مكتوب قبل تقديبها إىل اؼبش
من خالؿ طريقة د اعيف تعلم القو . ، حبيث يبكن نقل اؼبواد بوضوحيف التعلمنقلها 
، كما يلعب اؼبعلم دكرنا كامالن يف نقل م دكرنا نشطنا يف تقدًن اؼبادة، يلعب اؼبعلّ سافيندا
كوف كيفهموف كيتبعوف ما أيمر ًت اؼبادة ككل بشكل تدرهبي ككاضح. بينما يستمع اؼبش
، فإف اؼبادة مصنوعة إىل الكتاب اؼبذكور يف الفصل الرابعكما ىو اغباؿ يف  م.بو اؼبعلّ 
د مباشرة اعتطبيق القو  ، كيتمداعكُت للقو ًت مفيدة لتسهيل فهم اؼبشوف أقصى حد لتك
  على القرآف.
م يكوف يف تعلًت ُت الذين يشكًت استنادنا إىل عرض اؼبادة اليت سيتم تقديبها للمش
، أم بدء التعلم من خالؿ شرح مشاكل ؿبددة مسارنا معينناسافيندا ، تتبع طريقة داعقو 
التفسَت مبٍت  تهي ببياف عاـ ابعتباره استنتاجحقائق كتن ربتوم على أدلة كأمثلة أك
، أكالن تقدًن األشياء يف التعلمأك العكس   على تفسَت القرآف الذم درسو اؼبعلم سابقان.
األستاذ خَت األانـ   لبنا ما يتم ذلك من قبل اؼبعلمالعامة مث ربطها أبجزاء ؿبددة. غا
  .سافينداد من خالؿ طريقة اعقو م يتعل ىذه يف
سًتاتيجيات التعلم من خالؿ النظر يف اثنُت من تدفق معاعبة اؼبواد حيث ا
استنتاجية كاستقرائية. حيث أف سًتاتيجيات اكن تقسيم نتائج البحث أعاله إىل يب
سًتاتيجية االستنتاجية كلدت تقنية استنتاجية تضع اؼبوضوع اؼبعاجل بدءنا من أشياء اال
سًتاتيجيات االستقرائية تقنيات إىل اؼبلموس. تلد االح من اؼبلخص ؿبددة تًتاك 
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، تبدأ ية. ابستخداـ األسلوب االستقرائياستقرائية ىي عكس التقنيات االستنتاج
 571معاعبة اؼبواد التعليمية من اػباص إىل العاـ.
 كبار يف ماالنجاللغة العربية لل قواعد مييق تعلو وتع ؤثرالعوامل اليت ت   . ب
 يؤثرالالعوامل  . أ
 م اللغة العربية بطريقة سافيندا.ييف تعل وفكًت اؼبشميوؿ  .5
ىذا ما يشعر بو صبيع اؼبعلمُت الذين يقوموف بتدريس اللغة العربية للكبار 
الدافع أف  يف حبثعا (حنيف الفوزم)كمثل يف قولو سافيندا.  ابستخداـ طريقة 
ثبت ذبريبينا أف  كاالىتماـ ابلتعلم عامالف نفسياف مت استخدامهما على نطاؽ كاسع
لطالب الذين لديهم الدافع  يف اؼبدرسة. يكوف لو أتثَت كبَت على نتائج تعلم الطالب
، كلديها عادات ة ما تتميز بدرجات أكاديبية جيدةعاد العاي كاالىتماـ ابلتعلم
الطالب الذين لديهم حافز  ، فهم جيد لكل قراءة. أما العكسمنظم دراسية جيدة
ىل ، كليس الذىاب إاؼبيل إىل االنسحاب ابلتعلم لديهم عادةمنخفض كاىتماـ 
قلق مرتفع نسبينا كنتائج تعليمية  ، لديهم مشاعراؼبدرسة، كالتسرب من اؼبدرسة
  579منخفضة.
د كبَت جدا. البعض عقوام يكة يف تعلًت كُت ابؼبشًت حيث أف اىتماـ اؼبش
يف  كةًت الوقت من اؼبشمنهم على استعداد لًتؾ أنشطة أخرل حىت يتمكنوا يف نفس 
يتضح ىذا من الطريقة سباما. يف الوقت ابلستخداـ ىذه الطريقة سافيندا د عم القوايتعل
اليت وبفزكف هبا أطفاؽبم أثناء تعلم اللغة العربية. بعضهم لديو أطفاؿ ال وببوف دركس 
، لعربيةثر نشاطنا يف تعلم اللغة االلغة العربية. مث يشجعوف أطفاؽبم على أف يكونوا أك
 ألف اللغة العربية مهمة لتعميق اؼبعرفة اإلسالمية.
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  .عليميف الت ًتؼاحمل يعطي اؼبعّلم  .0
من  .ىذا يعٍت أف اؼبعلم ال يستبعد مشاكل أخرل غَت التعلم كالتفسَتات
بل دائمنا يف الوقت احملدد األستاذ خَت األانـ ، أييت ةها الباحثتاؼبالحظات اليت قدم
كُت يشعركف ًت ، فبا هبعل اؼبشحضور اؼبعلم يف الوقت احملدد‌.كُتًت قبل حضور اؼبش
ابغبرج إذا كصلوا متأخرين. حبيث تسَت عملية التعلم بشكل جيد ألف زبصيص 
  سفينة اؽبدل.م يتوافق مع اإلدارة اليت كضعتها مؤسسة يالوقت يف التعل
يتكوف  يف كتابو أف صفات اؼبعلمُت الذين (Sudirman) يبافدر يذكر سا
اؼبعرفة كاػبربة لتحسُت  ، أم أف اؼبعلم لديو مستول(capable)( قادر 5اؼبهنيوف من: )
( 0، )ء يفيد كل من اؼبعلم نفسو كطالبوقادرة على ربويلها إىل شي جودة التعليم ك
، دبعٌت أف اؼبعلم وباكؿ دائمنا إهباد اخًتاقات جديدة يف إهباد (inovator)مبتكر 
ث يبكن ربديد الصعوابت حبي ب يف عملية التدريس كالتعلم.حلوؿ لصعوابت الطال
وباكؿ احملًتفوف دائمنا تطوير  ، أم أف اؼبعلم(developer)( مطور 0)يف التعلم، ك
  579.أنفسهم كأيضنا تطوير مباذج تعليمية ـبتلفة حىت يتمكنوا من زايدة ربفيز الطالب
لديو معرفة كخربة يف  ألانـخَت نية الثالثة بواسطة األستاذ تنفيذ اؼبكوانت اؼبه
، ابلقدرة على بناء اغبافز للطالب ؾباؿ تعليم اللغة العربية. إىل جانب أنو يتمتع أيضنا
، وباكؿ اؼبعلم أيضنا تقدًن اغبلوؿ ابإلضافة إىل ذلك الصغار كالكبار على حد سواء.
 .عند حدكث مشاكل يف عملية التعلم
 اليت ؽبا عالقة مباشرة ابلقرآف. واد الًتتيب اؼب .0
د بطريقة اعشاركة يف تعلم القو أحد العوامل اليت ذبعل الكبار مهتمُت ابؼب
هتم الكبار دائمنا ابلتعلم ي .، كدراسة اإلسالـ أعمقألف القرآف أسلوب حياة سافيندا.
  .القرآف الذم يرتبط ارتباطنا مباشرنا ابلقرآف. إهنم يتأثركف دائمنا عندما يفهموف ؿبتول
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، زاد دافع الكبار لتعلم اللغة العربية. اللغة العربية دبواد سهلة الفهم كلما طوران تعلم
كابلتاي زايدة دافع تعلم أطفاؽبم. ألف اآلابء يفهموف ابلفعل من خالؿ تعلم اللغة 
 يعد تكوين اؼبادة أحد العوامل اليت تؤثر .العربية. حىت يتمكنوا أيضنا من تعليم أطفاؽبم
 .اللغة العربيةالقواعد م يعلى تعل
 اللغة العربية  القواعد ر على تعلميعد تكوين اؼبادة أحد العوامل اليت تؤث
، يتم ترتيب اؼبواد التعليمية مع خرائط اؼبفاىيم كتسهل على سافينداللكبار. يف طريقة 
واد التعليمية يف ترتيب اؼبواد يف اؼب .فقط األشخاص الذين يتعلموف اللغة العربية فهمها
يئنا العربية. لكن ش يف اللغة دعاليت تصبح الدليل، ال يشًتط حفظ صبيع مواد القوا
  572.، يهتم الكبار ابؼبشاركة يف تعلم اللغة العربيةفشيئنا يتم شرحو، كهبذا الًتتيب
  .يؤثرػبَت أف يصبح أحد العوامل اليدعو إىل ا كجود ؾبتمع .4
اللغة العربية، لكنهم ال يعرفوف إىل أين م يألف بعض الناس يريدكف تعل
كجود ؾبموعات دراسية تتعلق بدكافع الطالب.   يذىبوف ألف أعمارىم مل تعد صغَتة.
، ككلما زاد العربية، زاد حبهم للغة شخاص الذين وببوف اللغة العربيةكلما زاد عدد األ
ربية، زاد الدافع للغة العتعلمهم اللغة العربية مع األشخاص الذين لديهم موىبة يف ا
، ابلنظر إىل أف اللغة مرتبطة يف تعلم لغة أجنبية مسألة معقدة يعترب دكر الدافعللتعلم. 
، فإف ىبتلف قليالن عن الدراسات األخردائمنا ابلسياقات االجتماعية كالثقافية. ألنو 
إتقاف اللغات األجنبية ىو أيضنا حدث اجتماعي يصاحب دائمنا عناصر الثقافة.
577 
حىت يكوف كجود ؾبتمع وبب اللغة العربية عامالن يف تكوين تعلم اللغة العربية بشكل 
د العربية من اجملتمع الذم عم القوايكُت الذين يشاركوف يف تعلًت اؼبشيبدأ معظم ‌جيد.
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يتبعونو. العامل الذم بدأكا يف فهم أنبية تعلم اللغة العربية ىو أف لديهم أصدقاء 
  .غة العربيةم اللييرغبوف يف تعل
، ألف التفسَتات يف . كىذا أحد العوامل الداعمةالتفسَتات اليت ترتبط دائمنا ابغبياة .1
القرآف كأيضان التفسَتات اليت قدمها اؼبعلم يبكن أف ذبعلهم فضوليُت ؼبواصلة القصة. 
 لذلك سوؼ يتبع مرة أخرل.
 ماالنجكبار يف اللغة العربية لل القواعد ميتعل التعويقالعوامل  . ب
 العمر .5
، ألنو يف سن ميللتعل تعويقيصبح أحد العوامل ال، كبارمن حيث سن ال
ستكوف ىناؾ مشاكل من حيث الذاكرة كالفهم. حبيث يبكن أف يكوف عقبة  كبارال
عمر اؼبرء ىو أحد العقبات يف عملية تعلم اللغة العربية. اللغة   .ميأماـ عملية التعل
حياف. أفكارا عميقة. لتعلمها هبب أف سبارس يف كثَت من األالعربية لغة أجنبية تتطلب 
الذين أيخذكف دركسنا ابستخداـ  كباراللغة العربية ىو نفسو. وبتاج ال قواعد ميتعل
، غالبنا ما ةالباحث الكن يف البحث الذم أجراى، ك إىل ذاكرة كفهم قويُتسافيندا طريقة 
 ينسوف اؼبواد اليت يتم تدريسها.
. (andragogi) خرل أيضنا تعلم الكبار حوؿ الذكورةتصف دراسات أ
م اللغة العربية ي، ىناؾ حاجة إىل هنج تعلكبارسة اؼبنح اإلسالمية على اللتسهيل درا
للغة قيمة فنية ذبعل   557اؼبناسب للعمر ألف تعليم الكبار ىبتلف عن تعليم األطفاؿ.
م ييشَت ىذا إىل أف تعل األشخاص الذين يستمعوف إليها أك الذين يقرؤكهنا مهتمُت.
الذين يتعلموف كُت ًت ، دكف توفَت الفرص للمشيتم تدريسو دببادئ غَت ديناميكيةاللغة 
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كُت يف التعلم ككضع ًت ، أك تقييد التطور الفكرم للمشالتفكَت بشكل نقدم
 555االختالفات على أهنا غَت عادية.
 الوقت .0
تعلم قواعد اللغة   .سيكوف طوؿ الوقت اؼبطلوب أحد العوائق أماـ التعلم
رؼ النظر عن يـو كامل ، بصكبار الليل. ىذا عامل مثبط لل، كبعضها يتم يفالعربية
، يف الليل يكونوف متعبُت كيصعب على شخص ما يف الليل قبوؿ من األنشطة
جدنا  ، فإف الوقت يف الليل قصَتابإلضافة إىل ذلك موضوع يتعلق بتعلم اللغة العربية.
وية. من بُت أىداؼ ألف االلتزامات األخرل ؽبا األكل ،ابلنسبة للبالغُت للدراسة
يف مسجد بيت الرضبن ىم فقط  كوفشًت ، كاف اؼبةالباحث تالبحث الثالثة، اليت قام
  من قاموا ابلتعلم يف الليل.
الوقت الالـز للدراسة  ، لذا فإفت ما بعد صالة اؼبغرب حىت العشاءيف كق
، فإف الوقت جزء من كما يف كتاب التعليم اؼبتعلم. ، بل كقت أقلدناقصَت ج
ة لطلب العلم )التعلم( ىي الذكاء، كاإلخالص، متطلبات طلب العلم. الشركط الست
 550، كالوقت الطويل يف التعلم.كالصرب، كالتكلفة، كطاعة اؼبعلم
 صلؤلشخا مهنة .0
كتقسيم الوقت بُت ، زبصيص الوقت الذين لديهم مهنة كعماؿ دائمُت 
العمل م الكبار ىو يالشيء اآلخر الذم يصبح عقبة يف تعل .العمل كالدراسة
أكلئك الذين  إالم ليس سول جانب كاحد، ي، فإف التعللكبار)مهنتهم(. ابلنسبة ل
الطالب الذين ما زالوا  م كبابء زبتلف عن وبتاجوف حقنا إىل اؼبعرفة. ألف كاجباهت
 يدرسوف يف اؼبدارس الرظبية.
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يف عنواف  مذكرأضبد خالؿ البحث الذم أجراه  من أُتكيد ىذا البحث
لقراءة القرآف للكبار" ، كمن الدراسة اليت خلصت إىل أف أحد ام يرسالتو "مبوذج التعل
 550معوقات تعلم قراءة القرآف ىو: اؼبهنة اليت لديهم.
 . اؼبادة اليت تدرس .4
تصبح اؼبادة أحد العوامل اليت سبنع التعلم للطالب الذين يشعركف أهنم ال 
اليت أجريت على العديد من  مثل اؼبقابالت يفهموف الفصل الذم يتم تدريسو.
، فإف اؼبادة )اؼبواد التعليمية( ابستخداـ طريقة سافيندا م اللغة العربيةيكُت يف تعلًت اؼبش
، م اللغة العربيةيصعوبة يف تعل ادك هب أف كوفًت يزاؿ اؼبشؿ غَت مكتملة. حىت ال ال تزا
 النحو كالصرؼ.هبدكف صعوبة عند ترصبة القرآف إذا مل يتم تفصيل 
كاف ، إذا  م اللغة العربيةيقواعد هبب فهمها يف تعل انب الصرؼك النحو 
كُت فهم معٌت ًت للمش كوف يتقنوف قواعد اللغة العربية، فبدكف معرفة معناىا،ًت اؼبش
  آايت القرآف اليت يتعلموهنا.
 .عدـ االستقامة يف التعلم .1
يف التعلم. ألنو ال يستقيم أف يكسر فهم  لتعويقىذا هبعل أحد العوامل ا
 ككما قاؿ اؼبعلم اؼبادة. ربتاج مادة اللغة العربية حقنا إىل اغبضور كاالستقامة يف التعلم.
م اللغة العربية يتعل ىو التعويقإف العامل الرئيسي الذم يصبح ، ف)األستاذ خَت األانـ(
 .للكبار ليس االستقامة
و تشابو نظرايت ـبتلفة حوؿ مبادئ التعلم اليت طرحها خرباء لديهم أكج
، ىناؾ العديد من اؼببادئ اؼبقبولة نسبينا بشكل عاـ كاليت كاختالؼ. من ىذه اؼببادئ
، لكل من اؼبعلمُت كالطالب يف ؿباكلة لتعلمملية ايبكن استخدامها كأساس يف ع
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النشطة كاؼبباشرة االىتماـ كالتحفيز، ئ يف التعلم ىي لتحسُت تنفيذ التعلم. اؼبباد
 554كالتكرار كالتحدم كاالختالفات الفردية.
كن رؤية تعقيد التعلم من التعلم ىو عمل كسلوؾ معقد للمتعلمُت. يب
، يتم ذبربة التعلم كعملية ، فهم حيث الطالبالطالب كاؼبعلمُت. من ، كنبا مادتُت
، تظهر مىبتربكف العمليات العقلية يف التعامل مع اؼبواد التعليمية. من كجهة نظر اؼبعل
عملية التعلم كسلوؾ تعليمي حوؿ شيء ما. يفًتض ميل علم النفس اليـو أف 
م إرادهتم ، كلديهألطفاؿ الرغبة يف القياـ بشيء مااألطفاؿ ـبلوقات نشطة. لدل ا
يوضح البياف أف مشاركة اؼبعلمُت كالطالب ؽبا أتثَت كبَت يف ‌551.كتطلعاهتم اػباصة
 .قباح التعلم. لذلك تصبح ىذه االستقامة عقبة يف تعلم اللغة العربية كالقرآف
 . الوابء .9
، كخاصة تعلم اللغة العربية للكبار. على الرغم ميللتعل تعويقا ىو أحد العوامل الىذ
ال يزاؿ الكبار يشعركف أهنم ال يفهموف.  ،ربويلو إىل التعلم عرب اإلنًتنتمن أنو مت 
ية التعلم. يصبح التعلم عدـ االجتماع مباشرة مع اؼبعلم فبا هبعل ذلك عقبة أماـ عمل
 هبا. ، ألف ىناؾ العديد من األشياء اليت هبب القياـغَت مركز
 العربية بطريقة سافيندا لغةالم قواعد يتعل ثةقدمها الباحتاحللول اليت ميكن أن احللول  . ت
 للكبار
 زايدة مفردات .5
ا للتغلب على عقبات تعلم قواعد اللغة العربية للكبار من خالؿ  ةبذؿ الباحثت جهدن
. اإلندكنيسيُت ألف اللغة العربية ىي لغة أجنبية للمواطنُت زايدة اؼبفردات العربية أكالن.
، هبب على الطالب إثراء مفرداهتم كهبب على اؼبعلمُت توفَت مفردات لفهم اللغة العربية
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 من تلقي اؼبواد بشكل جيد. كبار، حىت يتمكن الطالب البسيطة قدر اإلمكاف أيضنا
، مت استيعاب العديد من الكلمات كاؼبصطلحات العربية كدؾبها يف اؼبفردات حالينا
كاؼبزيد من الكلمات اؼبشتقة من الكلمات العربية اليت أصبحت  أك العربية. اإلندكنيسية
من األسهل  559فيما بعد اؼبفردات اإلندكنيسية )اللغة األـ أك اللغة الوطنية اإلندكنيسية(.
 بناء اؼبفردات كالفهم ككضعها يف ذاكرة اؼبرء.
الذين يتعلموف اللغات األجنبية، كردبا تكوف  كبارعلى التطبيق  ستطيع أفيىذا 
 الثالثة كانت اغبادثة اليت تعرضت ؽبا. اؼبشكلة ابلنسبة للبالغُت عند التعلم ىي الذاكرة
البحث اليت أجريت يف مسجد بيت الرضبن كمسجد الغزاي كمسجد السبلة ىي  ألماكن
ؼبعلم تذكَت ، هبب على ااتلذلك إلثراء ىذه اؼبفرد أهنا غالبنا ما نسيت مفردات جديدة.
إف تعلم اؼبفردات الذم يتم  ، كهبب أف يتم ذلك عدة مرات.اؼبفردات بشكل متكرر
 559.إجراؤه عدة مرات سيقوم ذاكرة اؼبرء يف زبزين مفردات اللغة األجنبية
 لظركؼ الفصلقواعد سواء م يسًتاتيجيات التعلا .0
اغبافز يف منظورىم للغة العربية كُت الذين يفتقركف إىل ًت اعترب عامل بعض اؼبش
م اللغة العربية. من بينها يكُت ليكونوا متحمسُت لتعلًت غبل ىو ربفيز اؼبشا عامالن صعبنا.
يتم   .(integratif) كالدافع التكاملي (instrumental) يبكن أف يكوف الدافع األساسي
ا ألنو تعميق يتطبيق الدافع على أف تعل  اإلسالـ من خالؿ القرآف.م اللغة العربية مهم جدن
، فيجب أف تكوف معرفة اؼبعاين الواردة يف القرآفإذا كنت تريد أف تكوف قادرنا على 
، كخاصة قواعد اللغة العربية.م اللغة العربيةيمتحمسنا لتعل
552 
 م يف الفصل الدراسي.يسًتاتيجية التعلاابإلضافة إىل ذلك، ما ىو أكثر أنبية ىو 
يبدأ  م.يقادرين قدر اإلمكاف على خلق جو مريح كمفيد يف التعلهبب أف يكوف اؼبعلموف 
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، كيبكن البدء من خالؿ دعوة قصص حوؿ ذبربة تاح كيبدأ فورنا ابؼبادةيف البداية ابالفت
م يكوف أكثر ضباسنا لتعلًت لم اللغة العربية حبيث يكوف اؼبش، فضائل تعم اللغة العربيةيتعل
 557.اللغة العربية
لمدرس أيضنا تطبيق اؼبواد بسهولة، كما ىو اغباؿ يف ، يبكن لابإلضافة إىل ذلك
لذلك يتعلم  م اللغة العربية.ي، يبكن تشغيل مقطع فيديو حوؿ عظمة تعلميكقت التعل
كوف مرة يف الشهر من مشاىدة مقاطع الفيديو الشيقة. كدكر اؼبعلم يشرح الدركس ًت اؼبش
أكثر تركيزنا على األشياء اليت  كبارالكوف ًت يكوف اؼبشعادة ما  اليت يبكن استخالصها.
ىذا يبكن أف يقضي على الصورة الصعبة  ذبعلهم ؿبفزين بشيء متعلق ابغبياة اآلخرة.
للغة العربية من أجل خلق الدافع كاغبماس حبيث يبكن ربقيق اؽبدؼ النهائي لتعلم اللغة 
 507العربية.
 رؼ(.صالك سيط قواعد اللغة العربية )كبو تب .0
ية كلغة أجنبية ستكوف مشكلة اؼبدرسية اليت ال هتتم دببادئ تقدًن اؼبادة العربالكتب 
( gradasi)كالتدرج  (seleksi) تشمل ىذه اؼببادئ االختيار كُت يف ربقيق األىداؼ.ًت للمش
يعٍت أف الكتب اؼبدرسية هبب أف ُتظهر اختيار اؼبواد اليت  االختيار .(kolerasi) كاالرتباط
معُت  ، أك يتم ربديدىا حسب األكلوية ؼبستولحقنا يف مستول معُت وبتاجها الطالب
، فإف الكتاب اؼبدرسي اعبيد ىو كتاب يقـو على منهج من الوحدة التعليمية. لذلك
يعٍت التدرج اؼبتدرج ، أم اؼبتدرج يف العرض ، بدءنا من اؼبواد السهلة إىل  لتدرجا كاضح.
كل كحدة مقدمة هبب أف يكوف ؽبا ركابط معززة   يعٍت أف االرتباطبينما . اؼبواد الصعبة
 505.لبعضها البعض لتصبح كالن موحدنا
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سفينة ، فإف اؼبواد التعليمية اليت أعدهتا مؤسسة ةاؼبالحظات اليت أدىل هبا الباحثيف 
ا، كلكن ابلنسبة للاؽبدل سورااباي  ، ال يزاؿ من الصعب فهمها ألف اؼبواد كبارجيدة جدن
ا.اؼبقدمة قصَتة  ؼبزيد من التفاصيل يفضل تفصيلو أكثر ألنو مرتبط ابلقرآف هبب أف  جدن
 500تكوف حريصان يف ترصبة القرآف كتفسَته.
 طريقة .4
مرنا مثَتنا لالىتماـ، فبا هبعل عدـ الدقة يف اختيار الطريقة أك الطريقة اؼبطبقة ليس أ
اغبلوؿ اليت يبكن  م.ي، فبا يتسبب يف عدـ ضباس الطالب للتعلالطالب غَت جذابُت
، مثل تطبيق حة يف عملية تدريس اللغة العربيةللمدرس إجراؤىا يف اختيار الطريقة الصحي
ىي طرؽ ذبلب أفكارنا  (inovatif) األساليب اؼببتكرة م.ياألساليب اؼببتكرة يف التعل
 : جديدة ، كتشمل ىذه األساليب اؼببتكرة
 (suggestipedia) اقًتاح .(5
إىل تطبيق علم اإلوباء ، كىو تطبيق لالقًتاح يف علم الًتبية. هتدؼ  (suggestipedia) اقًتاح
، فًتاض أف اللغة العربية لغة صعبةىذه الطريقة إىل القضاء على التأثَتات السلبية. مثل ا
لذا فهم يًتددكف يف التعلم. ىنا يبكن للمدرس أف يستخدـ طريقة اقًتحوا كوسيلة لدعوة 
 ونوا متحمسُت لتعلم اللغة العربية.اؼبشاركُت ليك
   (counseling learning method) طريقة التعلم اإلرشادم .(0
كوف ابغبصوؿ على آراء جديدة كظهور شًت من خالؿ االستشارة، من اؼبأموؿ أف يهتم اؼب
م.يالوعي الشخصي الذم يبكن أف يوفر ربفيزنا لتطوير التعل
د يكوف ىذا حالن ق 500
كُت التشاكر ًت . يبكن للمشكبارم قواعد اللغة العربية للييشاركوف يف تعلكُت الذين ًت للمش
 ميكوف يف التعلًت يود األساسية اليت يواجهها اؼبشمع مدرس التدريس. حىت يعرؼ اؼبعلم الق
 ، حىت يعرفوا اغبلوؿ اليت هبب أف يقـو هبا اؼبعلم.أيضا
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 اخلالصة . أ
ة قوايد اؼبرتبطة بدراسة القرآف أف تسهل على اؼبشًتكُت كخاصم يتعلسًتاتيجيات اال .5
د ال اعلكن تعميق اإلسالـ من خالؿ القو  ، معرفة معٌت القرآف الذم تتم دراستو.الكبار
كصل اؼبشًتكوف إىل اعبزء  فقديف مسجد الغزاي ، يزاؿ يعترب صعب. كما كجدت الباحثة
تقسيم صبلة اإلظبية، كصبل الفعلية ،كاإلعراب  اػبامس عشر ، أم أهنم قد راجعوا مادة
أيضنأ. لكنهم يف الواقع ال يزالوف ال يفهموف القوايد بشكل صحيح كما يفهمونو ال يزاؿ 
يتعلق بتقسيم الكلمات مثل اإلسم كالفائل كاغبركؼ. يبكنهم فقط أف يذكركا أهنا كانت  
، يبكن للمشاركُت سبيل هلل إلضافة إىل ذلك، يف مسجدكلمة اغبرؼ، االسم كالفعل.  اب
فقط تفسَت معٌت قراءة القرآف بشكل عاـ. عليهم إلقاء نظرة على القاموس ؼبعرفة ما 
يعنيو.  أما ابلنسبة ؼبسجد بيت الرضبن فهو شبو مسجد الغزاي. لكن ال يزاؿ إبمكاهنم 
ستقبل عندما فهم شيئنا فشيئنا كفقنا للمادة اليت تتم دراستها، كال يعرفوف ما سيحدث يف اؼب
فهو جيد د من سافيندا علكن يف تعلم اللغة العربية القوايصلوف إىل الكثَت من اؼبواد. ك 
ا ؼبعرفة  ن ، ال يُنظر إىل رابت البيوت على أهن. ألنو مع ىذا النشاط التعليميللكبارجدن





اللغة العربية. لذلك تعترب اللغة العربية درسنا مهمنا هبب  قواعد مي، خاصة يف تعلالتعلم
 تعلمو من سن مبكرة.
يف  وفكًت اؼبشكبار يف ماالنج منها: ميوؿ اللغة العربية لل قواعد ميتعلؤثر العوامل اليت ت .0
اليت ؽبا عالقة  واد الًتتيب اؼب، يف التدريس ؿبًتؼ ، اؼبعّلمم اللغة العربية بطريقة سافيندايتعل
التفسَتات يؤثر، كجود ؾبتمع يدعو إىل اػبَت أف يصبح أحد العوامل ال، مباشرة ابلقرآف
كبار يف ماالنج اللغة العربية لل القواعد ميتعل. أما العوامل التعويق اليت ترتبط دائمنا ابغبياة
الذين لديهم مهنة كعماؿ مهنة. لؤلشخاص  ، الوقت الذم يساعد التعليم،العمرمنها: 
اؼبادة اليت تدرس. تصبح ، دائمُت، زبصيص الوقت كتقسيم الوقت بُت العمل كالدراسة
اؼبادة أحد العوامل اليت سبنع التعلم للطالب الذين يشعركف أهنم ال يفهموف الفصل الذم 
العوامل . ىذا ىو أحد ، الوابءيف نفسك لتعلم اللغة العربية ضباسةليس ىناؾ ، يتم تدريسو
ال ذبرؤ على طرح األسئلة سواء على  ،م، كخاصة تعلم اللغة العربية للكباريللتعل تعويقال
 . اؼبعلم أك ألصدقائو
 اإلقًتاحات  . ب
قواعد اللغة العربية من خالؿ طريقة سافيندا الم يالباحثة يف أف يكوف تعلترجو  .5
ليم تطوير التعحىت يبكن  فقط. ، ليس يف مدينة ماالنجانتشارنا كاسعنايستطيع 
 .، فإف دافع التعلم لدل الناس يتقدـ بسرعةكابلتاي اإلسالمية األكسع.
اتيجيات تنفيذ اسًت سافيندا يبكن للمدرسُت الذين يقوموف ابلتدريس من خالؿ طريقة  .0
وف اللغة الذين يتعلم كبارألنو ابلنسبة لؤلشخاص ال كُت.ًت التعلم اليت تشمل اؼبش
م القياـ ابسًتاتيجية لذلك هبب على اؼبعلّ  السهل نسياهنا.، سيكوف من العربية فقط
 جيدة
 يف ميمية اؼبستخدمة يف تعلتطوير كتاب من اؼبواد التعلي اؼبستقبل يستطيع أف للباحث .0





ية. سيكوف من اعبيد أف يقـو كُت الذين ال يفهموف حقنا قواعد اللغة العربتر اؼبشا
 .، كلكنها كاضحة كسهلة الفهمعداد مواد أك مواد تعليمية كاملةكوف إبًت اؼبش
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